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X t : \\ ~ I ' HO' 1<;~ 
MlL•!n .. ,. ~lftflltl:'t'r •.• f'Rrk ~'" 
t :dlt .. rlal . l ' nrk .;.1460. :l:-ofll)-.1 
.\,ln·r1i•ln~t \1tuU1Jll' r t•ark: 22(k~ll 
Tecb Receives Large 
Legacy 
H~ tl,.. will otf \t r, tl~trr~t·l 1). """"'· 
"hu th~J iu \\"urrc-ttlt·r itt ~.,,._.mtoer, th 
\\'urt't""tf'r p,.t, h c·lta1ff la"titutf""': rt'('ri\ '""' 
,, fund uf "'m~· "-'!H.INNI, Thi' fund Lo; In 
t,.. ~ .. .,,..., "" th \bm" llro" n t'mul. in 
IUt"IUUr) or ttu tm._hHIId nr ,,,...._ Bru" n 
lh 11..- knu' nf th .. \\Ill, SI:!.INlll ""-' I~Ct 
,,l;tr•,hL tht" itU"~}IIh" t•' llt" l~'--d io (ur-
ni,hin~ ""'•hHiur .. hiJh f11r lhr .. C"" wt•rth~ 
> llllllfC IIICII \ l~lllldo• lllh'r tuttcl~ lht• 
fw,htute rnihlunr.\ lt•,:nlt't\ mul it is un· 
clo•r,.t•••ll th,ot lhr rr,llluHr\ '"''''" "ill 
juutmnl tu " ' lrn'l ..qt.~.tJ(M). ··n,t~ n'"'i•lut•, 
,,1 litt' 11rij!'ituol ,_.,(I, J, to ht• lll'l)lio'tl lu 
furnL~hin1 srit •fltr,hiJh. unl.' tht' inrrmw 
'""'F ,,.,..<( l'hl' "·'l""'' i' ''"" uf tlw 
hrfC"t <''n r<~Tht·tl h> lh · ln,Ulltlt' anol 
.., ~fK"iall~ tuud~ . Tlw 't' ,•nl> .. rht•l 
r r"'hip~ llrt\l t.ri\t 11 h~ the- ln .. titult• ftr • 
nil timitt•d tu rrMcl' uh .-r ~t rett." (lr ~'HU­
t\. c•,t·e·pl t•ttt• nr '"" •1111 .. tww ,~.-_.holnr­
,ftlp futul will t•otnltk lh,. lot•titulP to ,.,.. 
''' ' \\nrlh~ ~fiii11J.I mt·n fr1111t 11lhl'r ~ltoh•,, 
••( "hmu f1U iurr,•n!\inp, uuru, ... r t:nlc-r e•tuoh 
\ e· tr 
\ n•.-.·lmp: "' lh Ulrro•htr' nf lhr \ lh· 
I~ lit ,.,...,..._.ialiem v. lt' hC"hl in lltn nlun 
ll1tll la,t \l •tnll•l\ l'"""ltlt•nl (:. ('. 
Ch•ujrll 'Ill. I'" ~~tl.~t ·n ... chief btl!>i-
nt·.,.., "''tts tlw tJi,,•u"'inu r•f the nuuuwr in 
\\hlt'lt lh • •lmlo ul 'ltlt,rrlplimt.' l •> lit,. 
\ 'im•lnlh•u \l1t•rc• t-tHniuJ.t itt. tuul Uw 
IIWHrrl •• r \\ ·, In ttw fnutlmiJ wrn. The 
''' .lrd ,l( \\'"., """-" ,., fnlluw'-, f"IIC"h r»Rn 
hft\ llljP; t>ln~ Ctl Itt Ill h•n,l IIUt-hnlf nf ft 
'"''Jurity .. r u, .. •·tj:hl 11·1111..., pla~·~t, .I 
I) Pu" ·r 'HI, I) (i ll t"llrtl 13. J I. G 
Unmrs 'IS. t•: \' I hl'l....- ' Ill. IJ. G 
Slr4'1e 'Ill. Jo:. \ \\'io'<lt nm•n ' I ll, II. \\'. 
llitl,.·etl 'II•. C. \\', ll"h' rl• 'lb. I -; 
".-lito•· •• Jr •• 'hi: ( \ ::.t·~~~· 'IG, \\', II 
r uk,:r •• ,r. ·w Thl .... llltlllh ·r \\JI' MHnlltr 
lhntt u,.u:•l, Uu• ruft• rt~luirinp:tt plu~ t"r ' ' ' 
•· •ntinut '' l J"""' tlurlta,~o: uut•-hulf, I• rut-
lnJ( l·t ~co!urlt• '"""J 
\l nnnJ!"r .1. \\ \ rrnunr .. r tht· fnnll••11! 
t:'11111 will pr .... .-nt hl" rq~urt f••r th.._ ..... t·t· 
"1u in lilt" nt·ur (ulurt·. und it \\ill ht· .uu ... 
ftitN.I hy k ' llr("iRI AtulihnJ[ <" Uttttlltlt"t•. 
t· •tb~tin,r uf \"'itt,. l"r""'nh ht II. I hti.U\ 
'I I. Rtnl Tr ~tsuro·r ( 1'. J,.r~trh ' II, uf 
lttt· \ thttti<- \ .... ~ ;("i•ttwu. 
I• .\ 1, 1, IX ITI \ 'fiON-IU ,'I(Ql'I-:T. 
I'Hu lltln PI lwltl II• !o'nll Tnitinlion 
utuf Unnquet an thr· ... , f"ulnfC of 'londn~. 
""'· :/., 'l'ht• f,,,.,,. llljC nwn rn .. u lhr 
dn" nf 19111 ,.,..,. inltiMit'd lntn Uu• ,,,_ 
nrh: ('lOb.. .\ ("" Jluradl. \ J f r:rid 
I• ' ·"111 f ', \ , Smtrnm.-. UK"mbt... (.. \ 
IIi !I nnd II. fo'. Sc-hmi<ll: 1·:• ..-trie,. l: (' 
nr~thnrn. 1- II. Grt''""'""l .• 1. \\', l"'f!'v. 
c S . \ lor><·. n \1 tt .. -. •. u "'"I \\'. l ' 
SJWIIf'l't: )Jool'ltllnic.,., g K. Jlro'" "· \\'. ~~ 
.lotte·~. J lt•iurit•l• !'\~·luuidt nncl h:nr1 
Sdnuull 
\1 llw hHrtllurl ><hll'h fullu"rd, Itt lh 
::.1 dr \lulu col llr•lnurnnl. lhirl) ..,,..,.._ 
"' r .. l:~id • ..,r,t•rnl pndunh• me•utlwr' I.._ 
lllfl OIU"IH.!" th•~(" Jlf ..... ('IIL JJ 11r~· Rf"r• 
n.r•l l.incl"'' " ., lttH .... Ittt•t''tt>r. ~ml u,.,. 
t l4t....t ..... nd ~., ·"~'·" "rrr ... T.-u1 ll<'ln 
l'i.'' Pr\lf. 1- 1 •. '"~"" otf \1 I. T - pr"'· 
hlt'llt nf lbt \ H""i..t \ : •'( 'n1n rnhfmrtliti~:· 
It II """'"'' '18, r - · T." Prof \ .I) 
llntto·rfidtl '93: ... l'ht P.h·ruul q,u.,;tl!tn," 
\. ~. llumdl 'til. mul "\ l'r ·litnlnnr~ 
"""r'e.·>:· \ .. J. l..urintt 'Ht 
\VORC£5TER. MASS_ MCI"DAY. DECEMBER 9. 1912. 
Track Prospects 
""" thnl lht' fouthull '~'""" hn' l><:t·n 
t•••upft lf•fl h) th • Prt•,lntuw Sttpltuu1ort• 
"'""''' lltttl tlw ruomus ,~ • ......,,.,~ ~ .. ·riuuuuf{C' 
lw lw«'t•n llw St·ni"r ~l t-chuulc"" ntul Chil"-
ttw lti~t flltl' ... "ill f"'t* Trru·L.. It {, I he- in· 
tt·uti•m t'f the- uermap-mrnt t·- h•'l f".,. hi,:. 
thrun, u( Olt"t1 OR h~tlld ~ •• turdl\~ lu )ntl 
d•n•u tlw l••trd lntl'k ••n \lumm Ftdd m 
llrdC'r •·· ....... lrninhlj! ltt'lflll u ... r .. u ..... 
lnJE: '1muln~. 
'11wr.> j, "''" j1t•iug 111 l~t• 11 ltlfC ,Jtnkc-
np lu thr nu.•tb.lt.l uf trnlnlrtjr \rc•Hrd-
ing 111 t'rotfr'~"r 1Julll'rf1t•ltl, lit,. ""> 111 
h·urn l'nh•nl11~ I~ t11 oln pr.olth·u"· 111111 
lh•l'• jCitlllf!' lo l•· I Itt· dupr In trou·k I hi: 
\\ intt~r In urc.lt'r tn )lUt uul n "11111it•(. 
I ·dtu tlu.• •m·u ~re ~tninJr t,l nm r1u.~ ....... J!" 
inht It l1•t u( ntrt-b. C'" tntJ~lc> AJCllin..'t ll 
hunrh uf •tllwr h•anb •nd lhU'\ lt>J\rll It\ 
tU'IUltl t"\)H.·ri.-ut.T hu"' tn Jml "I' n wi,; 
uin,r r~cn·. fn OTdt'T tt• )'t'l ou u Jl'"'"WI 
hmu-h uf tn n nut" ''' uur f•t\ nl •lumni Ia , ... 
ht·Ht itulllt~·tf to put UJ) Jl euJt t t 1 .. {"Ufll-
lWh•tl fur hJ th(• ntriuu"' <"In"'"'~ \I 
thuu~th lw hu~ not clc•flnilt•l~ ..e,,...hh·tl ,iw~t 
\I lilt I ;I(\ l~lun ~hllll Itt• mtul • II< It> ll•c• 
h•tHII\ ('UIIII•t•fill~, CUW U( I he• (n\·ur,.h! • 
tilt thud.., "'U~JU."""'It.-d i'\ fnr tlu• S 'I''"'IIUlrt.,._ 
ft• put UJl a. lt"'!fU Jt_fr.aifl'\1 lht< fl"rt-..,fmlt'tl., 
lllf· Srul11r- ll!mitl'l tilt' .lunlur-, ftllll tho 
h~u v.inur" tu c·umJWic> (,,, thc- fhud ~~­
"'«"''itlfl u( tltc" t"11p. Tlth uuJhl In hriu;... 
nut n fttMWI hurwh u( uu·n. fr,•m "ltc•m 
lh l'•·•·h team "''""' 1,. -~lt't'h~l 
In tultlitiun tu thi' " mut•h lnr~,·r ltn 
lnthr "~'l'wclulr nrrun~:t•fl thrtli iu prt•\ioul.i 
\' t~ur~oo. l ,n,t \ Ntr. dur In Uu- u,•e>t•s ... ih u( 
ht·lusr In ln~htut r •utlilh"'~ I ·• t•nilf"<'t 
pr<tpt·rt~ lu ut·urh,\ 1'1" IV' nl(uiu .. t 'tri~ ... 
t'r ... _ th,• c;u,rd.,: &t the·\\ urrt· .. t··r \nnun 
\lt·r•· m•••l1lr itt nau dff an\ n( ltu-ir 31;-
uunl unl••tr "'""h, hut thl, ~ •ftr, ('apt. 
l ~u!•·' nf tJ-.r GWJrcl' intnul" t~• run Hff 
thn t~ ••r fuur tut"t"~. lhr f\r"l uf "hirh 
\\ill l•tt .f.lll .f nuwtr~ t. lfH:t 'rht" \\hOJt' 
trm·k trnm "ill h .. t·uttrtd m ltw~ mrf"t 
"' \ldl "' lh~ ro•ln~ 11'11111 'l'hr rrla) 
ft·mu "ill ruu u~rHU'oil I lui~ ( 'r••"'~~ ur the-
It, I. Slnl•• tcum in thh rnt•o•, 111111 lnkr II 
'""" "'• I lui> C'rtM wil l hr Jllv •n llll' 
nr ... l d1n11,.t- t-. reru.,r. Tllh~ uu'f't "'ill 
..,._." t• fur r1 rmuwr up fur tf1t~ hiJf mt .,., 
'" ll•••l· ru, t"dt. lith. "ho·r To't'h "Ill r.m 
lf·lll"l lhr '"'' \1 tl I lt·om. "ht~h 
t ..... t ~t"·tr n ''f"«l out a \1f'lttr~ h~ a '-C.' -.nl 
t"u f,., t. ·nu·jr -..m " .,. ... iu n ~rrr,.t Ute'"1l.~ 
nr" olur 1-t <"•ld" ·II. Ill<' '•"'''"' 01> 111ttic• 
rmuu·r. hut "hu. (orlUIHtlt·h fur n,. h•~ 
~t••llt' t•t (" •rn~ll Umt >rnr. S '· ~fth J~nr-
1• r ntul l\"_.1th v( '"'t \ t~nr·~ t_.HIII. tuul 
'''"'rnl 1.ruutl Ill ~'" to d,;,..,ii•• frmn '"'' nrt' 
('•llontlnj( "" n l'"od win thl• ) rnr 
OH ...-. hru~tt\ :h?ru·l. thr Prn"idC"Uff \r-lll·tr~ \1111 nni" ntt·rl Kl whirh nrJrotla 
huu~ .ere· under wa\ .. (nr • l"t"C·ft ·nit\ 
a·"'H ~ r''" "lf1'· T...;.h •r-ut d1'"' n U-."; .... 
nnd ltntt Ilk: Rrow-11 rt"ll\~ lnHn ill n (ltfi.f 
rh•nfl flU" "' rr hrTfttlJ{('JIWtll'\ C"ltU IH:' m•de--
Ttl'h ,.,n run \\'rslr~nn nn thl' ""'"· 
011 ~lnrrlt hl. lht• \\"t>rl'r'kr \1111011 
lttt •tuf~ t t• ruu 1111ullu•r tut"t•t. tuul nu lhl' 
flnh·~ ···d· "·Ill run tht- t•nh e·r~~ro1ty nr 
\1 llhuo c•r Triuih . "Julc.- ntl '1nrt"11 t'Ut. 
tlu·r.- "ill Itt" n ,;.~tot ll nrtrord. Cmut, 
,..,,.,.. 'lt't'h .. 111 ""'' thr l'rimh ltdu• 
1t tUU, . 
llwrt· "oil t ... n •hnrt llll .. tfl' (11r fl fr·• 
~•·t·k' nnd ltwn tM ~Jlrifi~ , •. ,l.IW•U "ill 
~t.tr1 "ith Uw 110nual C""la>t ... puu"' on 
\pril :!t;th. P•>lln"'lrtjr lhi< lhl' tr••;. 
ttwt•l' "Ill he prffh1thJ~ " trtllnfl'Hinr mN·t 
ht•t\\HU l uinn. Urn,,(~Jr,.-r mul Tt'c•h Ill 
r•lth!•r t•ru.\ nr S<'ltrne•t'lrtd) ~ nuutllt'r I rl -
1.1"< n II I"S 0~ St:x 11'\'(:11'"1· 
II Eta!\' 1>1.( IDIBEII UTI I 
'l'lu• ll'll.'r lwl11n. rt'<'t'h•·d Fricln\, 1.-11, 
It~ tt"n ~ttnr\ \lure;- thnn 1!.!.15 nu-it hn\t• 
tt.lrtttHh rurc;tttlt"t.l "111<' ( ,•c fur Utt~ c•oursr 
;,. Itt IM• ""'' clullor (I<I.CNI) nncl i~ I'·'~ 11hll' 
tua, tuur Htt c1r hc•fur· Ute flr...t ln·tun· 
nco-\.t ' ' ttultn l..tA\t' \mar rut.,W\ -•th 
St""("rc·t.t~ Sl~.~dcl nr tml it ill hi' ui,.Hhu,. 
lin~ nton I btl l'ht· mn'hllp: pine•• "Ill I~· 
Annunur '<I lhn•u11b lit~ hullttin l•••rd· 
llw t .. uo·r I' trl .. r lh~ ........ Put lh,.,. 
tlrth•, du" 11 111 \ m1r htuttthook. 
Ot•ttr \1 r. Sh<•<hl; 
Yuur ill \ llutluu tu ,:h·co u ~t·rlt-,. ur ~h 
h-c•turt•' t,, "'l'ti•lt'' "luch:-n~ ou thr J(C'"U .. 
t•r~tl Mt ltJ<'<'I 11f "Sn. ll >·fti~nr" l~ l><:furc• 
Uit'. 
In "'"" n( l111• '>fflnittjl: ~rrrnl lutr ..... t 
in tlt<· 'lthjl'd. o111l IlK" "'') al """'I'll"" lri"'ll mr rt~'t·llll.• "he'll I 11tlt•tnt1lt'd lu 
'l*~"k un tl1t..,., .. IIM'llw. I fl«"'t'pt )UUr 111· 
'lltutiott 
• I ,It•• II he· 'rr, 11111d If lit<" mrn \\ l11• Art' 
m tcoutltuJ( t-• luke.· lh~ ~uun.,. \\uuhl ht• 
wllllnJe' t.- t·urull tlu·•r u.nnhos '" n gunr· 
:mit" .. uf lhdr nHe.•nlluut••·· tor lht-u l 
t'UU #(1\ t 1 ll lttHrt• t~HI)Jh•lt .. &t•rft•" "hlt~h 
"ill t,..,., .. ,,.. " tuu~i' f•lr thnul!'ltl. 
Tl ... fnllu>< In!( tlnlt-;, "Ill '"' lit<· lw.t fttr 
tnr. nufl hn\C• lh"'t·n r.~ .. n·rd on m\ ~ .. hrd 
ul<' fur tho.,.. 'I'lL<. · 
Do·rt~lll~t·r II, l),.....,,.fl<'r 16. J•nu~tr\ t., 
.Ja.nut\f\ US. Jrtnul\t\ 27. Ff'"hruar\ 8 ;11u 
IIIII<' uf ""' 1• .. 1 r;,, mr b fntn; ll b b 
1'. )1 . 
1f I hi• l""ltr'"" l• •nli$rnrtor~ l•t ) "" 
tllttl lh.> ~lttflt'll l~ nr Uti' fnstltulo•, )flU 
tltR~ HIIIIHUIH't ' 1t n" 0Xt~tl. I C"tlUitl uul 
n~c ... tu <•nrur ••l ~(JIIW utlt("r tlnw uf tin~, 
luJt iu ,.,L~«· uf "'Hint• t"hUIII(~ in >mar ur 
m.' prnJ(tttlll ~hlth wonlrl mAkt"' to.nttu• 
tiJtl,...., he·ttrr thuu Ut• ttlt~ "'. h~t\t• 
~jrf't'NI Ut"'"• Mtdt II <"h•lllJCI' wnuhl l>t ftft-
\·isnhlr. ll ut I '""II IM' ,rlad if "" """""' 
l' "~'"" \J'I""·Inllnl' thi~ ••rportunll). I .,. 
maiu 
('ordinll~ '""~'~'· ~·. !\'. SEI·: Ill . n 
llo" <lrnr In 111\ hl'nrt 
l l' "" .. ,,,q, ur' uh~nrliun 
\'l hf'n Ut(· ' ' nf'n•u- l.ttul~rrtwr 
t•rr~·nt.$ II tu ,Jc-"· 
But tilt' nn< "hn ""n'l pn~ 
l rdrHin fr11111 tlr.~·riJttlun 
17 ur 1\f'rhttpS. Jlf'llll ~ rc•mlt"r 
Tflul Hilt' tlln) ht• ) em. 
oHlJOtlnr nwft hd\\r·.-n Trin1t~. \mt.f·r't 
•ntl \\ I' I nl \ tnlwr,t, ami In, I, hut 
nW"'t tft"f"ltfrdl~ uut lt'"ll .... t.. n. t ri.UIJ"llfttr 
JUN"l brhlf ·n a· .... th fl tlh t ·n..,._, •nd " 
"f" 'nrJ. Mtllo·rr~· • 
~;H·r 'llll'f' lht· flr-1 Vf lhr Htlr, tlw 
lllJ'Ul«~t-r "''' hrrn iu c•HuunUJtlc-·;tluu "lll1 
,\) r. \\'•t-It. lltt• """'"lt''r of t111· lluh 
(,ru~ ... Trllf•k •l•t•ttm, in r•·~tHnl to ll nu•• '1 
lwtwr•·u tluo twu trnm.\, nncl Ju't 1...-fm .. 
rtuatatc-.JCh ill~ lht'" I 'A-d IUUflliJ(l"'nl r•mu• 
t(tp-t-tlwr for hun I nrrrm,:lt-m~ut, I Juh 
('~ h1" •• t"n ,,.,., t~•utrnt·t "tlh -. 
""" 'urk ...,u ·rr•· ·r.,r n lrnrk "'""'· 1111, 
\ Mlr thr mc·t t tu lN• in \\ .. oN"f"ttlt r. '""' 
it.r """ Yurt. r.tllrv• h"s "If'""'' I•• " 
ln.111j!UIM 1111 ·I "itlt 'ft't'h ' l'hl' tlll,llltl 
t,-. f._.- thC" ~tr•·o~~tt ... t Utt"t t i..n tra("k lfvtt hn~ 
4to«"Urrt"d ~IIIC',. tl...- \prm;c of 'IC). Y.hc·rt 
"fC<"h Allfl ff oh (·n~' l'IUH .. tflJr:t•lht"r in 
tl .. t r ''"' trn<'~ ttll'rl, ><hil'lt ....,ullt·tl 111 
nu n' t'r'" hd111h1,ac 'lc•lur> (t)r '1-t·t•h 
I'RIC£ H\. E eEl\ l:; 
A Communication 
l'ho •·tllll•r of To·do '\' ,.",: 
l>t'ftr ~ir 'h MUt 14 •• ,..tm1t·nl m tllu 
C ht•,Hf'l" Cuu;.,.,. ut .)jH.r nl-.LIIuhnn tit 
nmhuun.l)~ i'\ .. .-ntllua: t •• ,.,.t. hUl-, (Hr 
'""''"'-~. hr~nktt,:;t·. tit I"'""'" .nhtl til rim'' 
tluf"'o. 1 'tlotWitl liL.t:· ttt a .. k the• fttllu•;nl(: 
J. l~~ro It ,~u"lt•m.-n f••r U.e ,., .... , v( l•tc.U 
1<1 rud1 NU 1wr ,;.111f'51rr• 
:! \rr t'hrmt'l' rn1ulrc·d lol lou\ H 11>-
.._.,.•, ~lt'rinraJ l htlr.tulu."':'-;· ~.:.-tin« 
i\.UH . 
II ll u" 11rto·u nrt• (.'h-•111~\lrl clt'l""ll' 
rrttul,....l1 • 
I ll11 fllllll!'llrnl luolnm't'< rt1Sl Dlflltl 
'ludt·nt.. in t'lwmh•lr\ l:\1 111.1~1 nntl """ 
luull' dut·"" f' h1tl•utN' l~41tl '!' 
5 J ~ tbt.• nurttMI prir, fctr I uturing ~ 
JWr hr•ur-;. 
U llu• mnu~ )Htu"'• tut•trm~ •oulcl 
JIN1h.ohl> .... r ... tlltrt'<l ... tl'lll<l\(' • ('110• 
•htlou iu J•ft\,lt'ltl t ht·tut~~~tn . 
7, \tt• attili'ltr ""'"' I ,;..,. month' 
I \\nut Ill~ lwt~ .. , J(ftHhl •h· "ith hun· 
uu fr<tm \\ I ' I., hut I rrrl lhnl th" 
t•,ptlh<" is uuuoh ~tr••ntt·r thtut \\<'" tlrr.t 
t'Hku1nled. \HUrl! truh. 
\11 \u\lo·ll,. \lulhrr. 
l>t·dr \u,imlS \lolht·r t-
ln n-pl> L) )Our t}U .. trnn .. 1 •ttuld ~-.; 
lh•l: 
I. 11\t'Orrtinolh. tht• "'"l ttf l•••b in 
tht· ('"ht·mll"ftl t'm~"•• l- fHtt C""\o(•t•\.·~h·t-, t•ut 
S(·niu~ l,.km,r: l\Uf\t·~iutc ""• rf'ltUirt"d tl• 
t•tm·h·t'>l' n Vldtl """' II1H1k . 'uur <1(111 
d<uthllt'!l• t'lrrtrr lhh "'""""· 
~ ~hu•t• t•ln·wh.•nl prlndple'l t•utt•r inln 
ttll hrllfl('h'"" nf t•n~rhu·o·rlnrr. ntty l•K>k 
(r""'JII C'toh•ulu•) I• 11r11hnhh HrV \ftJ 
•u.ht~ as a n:"ff"rr·nf'\'" ltctu"- , • • 
II llrr•tklljrt' dq~ ... tt• aro• at flhM'nl 
rntlu-r c·,tt~.-.h r- elm· I•• II••• fntt lhel owmr-
•ln<l<·ttl.a arr fittm,.. "I' prmalt· l~l•tr;a· 
turtt"' •t hmnt-... \l 'i • tliuf'h v•lu.,IIIC"" n-• 
't"ftrt"h ",,rk l1" h. ifiJr tlutu-o u nU.r tl\ U • 
lht·"'" u( imH••·ruht.,.·r, rnJUiriOJt m1tC'h 
rulther luhinJ( and l>tllltt tot.Uifl• 
I \ JI'"HI hnlnm•r '''"• uflt 11 ""' ~11<1 
\ t•h<tnl~l nnol• It l11orol lu "'"'I' hnl 
um•t."cl. 
IJ. 'l'lw hl~th ''"'' ur tutnrlnlf In r•. C" 
r•" "'"ily '"' ~~Jll•hu~l h) tlw ~t'art·•t) 
nf IutoN<. 11m<' rc.tttlr~d fo•r lulnrh1jl' Ia 
um·e·rhln. blllf"t• U aoc • ••awnk • t•nun>f': 
Ci. \thlrlk tl11,.. nrt Jl~ '11ft'\ •r" u-u411~ clue- f"\ C' M' ttlunth • 
n,.-· ,..Jur nf -U1r n•unt· mn not Itt 
fl\t·r ("o;tnnatnl .ttiru·~ tlu n\trRift' 'rculu 
alt •ft~r lwln,c nul hut fhr )rtlrh urtt 11 
ro•rrh•·• 11 ulttr) uf nhw tlnlhrs llt' r 
"''<·k 
(' \1, .. : , J) \It, 
,1/ .. •tl~t~. IJtr 'I 
S.·>. i i)Jrirllr ( .. .,,.,.,.,~II 11• \I K K 
lr~lun- haiL 
('lwmlral ('luh '"' tm at to I' 'I in 
::.alhlmr) I"'"· 
Tnh \:,.,.~ 3 t• \I 
't""""ll• llrr. Ill. ( :11·•· Cluh rt•hrttr.lll "' 1.11 1'. ~1. in 
1•:. 1~. lt"t•lu r..- rut~~u, 
Ordu.,.lrll rd1t'•r.•l nl I . U t•. \J , 1n ' . 
\J C \ . f't..-IUI 
r,.,,,,_.,. ,,,,. 12 
Ord,....lr • rc-hf'ltr"!'-•1 AI 
I ·~ 1'. \I , In y ,, c. \ tnrttu. 
(.flu ("lui• rclw··•~al ... 113 1'. \J , in 
1·. J IC'<'hll'l' hnll 
r.·,.,.,,, -' ,q/tt 
Prnrtlt..,. un lH'HI r() I rnc·r.. . 
TECH NEWS 
TECH NEWS 
('uloll.t.rol l'H r\ ~lundav o f lhc School 
·'\ co r b~· 
Thr 1'~h \eus .\ ""<Jt•lat lo n or 
\ \ tlrt:C'oter l'o l) t~hnlc Institute 
'Tht> l•uhlt• ur Ill(• IWunl('•" \ 'oolb . 
' r EH)IS 
Sul"rrlplhm J><:r yur 
l)in~;lc> Ctljtie.. 
l ll<'r ""~ ""~·· n ( ollu" YOtolh. \\luo, 
A..' thf' rt"Sull nf n lio~~; '1'11lnk. oiM'idMI 
I•• I' omr In 'l'rt•h. ~·,.,. lho r "'"' 1111 1tl11•11 
nth. ·' • Lu •"· • n•l the- Youth tb mp-bt l,t• 
1 1.24 \"tHII ( h.tn• n f.)ulf. 1\.,-si(((•~, IW ("111111 
.05 (r •tn th. ti.tft·~oot 1-"r• p Sd''"'l w tht· c:nl!l -
t~. HIUI h<- ff'lt AUrr IH- Ntold pn.._~ l!o.-
KnlrltiU't" R\111n~. .SH lw ·r uturt•d tluriu~r 
tlu· '~~'"llltlt"r nud ~ur(""t"dul in (;rttiuF lh 
UUS I!).'ESS DI~PA ilT~II~X'r 
P~:,,,. '13 
Chil'k '18 
s ....... '13 
Bu\lntM Man•~r 
\ oh.-rtbini( M.uuog~r 
Subsaiplion llanal:"r 
flO \Itt> OP EntTOHS 
llet.r \ao ' 13 
Tal-k•nT ' 18 
()a..,.tu:c ' II 
\\" IIIT'tlltl '13 
11.\\IJI '15 
ltoSI:f ' J4 
It t'SSI. u. 'Ill 
Editor-in-chief 
.\~bl•nt l:.clitor 
.\ .. ..,~e ontr i'.thtor 
Drpllrllu<'llls J~Jtor 
~~ '"•!l'ong Eclitor 
Soc•it-lh•s l·:dtlor 
Exd1"n~ &litor 
A thletlo-s Editor 
\II ronUJlUni""II"'L' 'ltnuJtl ht! addrt'SSC:d 
to 'l'<'<'lc ;-;.-,.s \\'or<'t'Ster l'oly-
l.-ehnlc ln~lituh·. 
l>uruofl till' llrst few <l11v• to( hh .-.1~­
ttrwt· ,.. f r"C"h. hr "A."' tuU~h Ml·mi~hnl 
lu lmd tlt.tl lh.- l 't>l"'r (.'fi~""C'" olitl n ·>t 
fl'l•·r hiru l'rupt•r II 'l<p<·t•t. 111 fuo·t. tl•o 
l>·opl~' "•;·out'd lndi11rd I·• J( •It h1m nJ••ut 
th .. t.'ul ur hi'i flfl~t'r-nnil.... ·rtt••\ "t n: 
.. ,.,tl t.l:tftU(tht!~i r1}1lU,h t l P ut wlu ,, Lo.c: 
tu Utt- (ftt't thnt hr mw.t. rmt "''l•r ( 11W" 
'"' hls l'nnts. li n• iup: l'"'" •I ., irh 
thruugh this otllfl< u ( lnfuntil~ l'~··•h .• ~. 
howr\'t·r. lw julut-cf " f 'rnt u11tl 1•1"· .u~th•,1 
out II ro .,1 (' ollrjt<' f'dl••" · llr 1'1 noko-<1 ~~own '"'" Bud•• fur ,, fnh "ltlo o. r~ul 
I erh ..-.1 otn It, '""I lettrolt'd h , 1,, . •k "' 
&-\ l' ral lilt mlwr, ur thr teo<•hilll( forc:•r 
'•r•• Uu~ ~ .. nr c·outiuumg thdr t!tlurlie-... nt 
t'lur~ l "mH•rsih ulfiU,Z tul\nur .. 1 Jutt""'-t 11o~~ to rt• l'mf. \ : D . ll1111rrlirltl. prufc.<-
,,, u( rn~ttlrnnattcs. snrl \lf"S,..,rs . • 1 \ 
llulllml and S. (' 1-\nttdl, IJO~Irul'ln,.,. i11 
muthnu,ti""'· .-hu Hrt" tuLdnft '14urk in 
'"" ""~.-.1 mntlwwnll•·•· noul ;\I r P. . 1. 
llurd_i<-k. in't~u•·tor 1Jo tuolll~rn '""IIU*I( .,_ 
"hi) l"l jlU"'UmJr " n•u~f" tn p,,d,nl•t,:Y 
~trtcl l•t•t OJCT•Jt~ . · 
'Tj,,.. lu~titult" t•utnlu,cuc- lot ItO\\ ~-.~uin~ 
tlonou;do tht' prr.-. It lS tlor furh -Wrrl 
bMir nr Uti• iml'llrl~lll puloll~ntlc'on RJid 
wUf 11ut u nuu1h ... r tl" c·lartnjlnJ. in Jnstruc:· 
h un furt."'f". rquiptn ""nt. f"lr. ·r ht" buok t.!t 
"'lllt•d "' in funowr 'r•,., II\ J>rnf Z \\' 
(''"""I"· .S..t•retton ;,, lltr ·,.·aeult l . ami 
'"" "l'l• .. nr '""" 'nttrr tho· n.-t .. ·(.I toll • 
u,,,~ . 
Srs. Atut~ i. lau 
> ..... 
TEACHER OF DANCING 
Special Terms 
For Tech Men 
Class or Private 
Lessons 
Learn Now so that you 
can Dance al Christmas. 
lose aJI lhe good times. 
Don't 
trW l .tnJ(tr\o 'L' fluldt.) Hr l'i.~!f~\. rJ .. '"" ' '' 
ht•t'tliU<' S11•orl~ OlltUJ(Io Ill jr'l •h.l!lll,t 111th 
ll JtUII•}r. IJ ut fit~ did ll tl "ritt· h liiW tu 
\\ urfl "H.!' rrt't•n tl.\ rc-.· ... hc•cl nr the Jr, .. 
lrh lut ' oor tlof' roloorrilcjtr 11f .\Jr. \ . • \ . 
Nhu;; '" "· tu ~l i..., \'iul.a P.. Lihb\•, u f ~ouU1 l'rnmm¢"''"· )f,.,., \Jr. ""'t' ;\I r4. 
:S tnx, , " II rt·,idr •I 1-:ltbt Ura n!t", :-;, J .. 
llr ~~~~~~ l:.t·iug ('IIJ!"Hif••tl uu 'lllnll umtnr 
olc"'tr'' fur. thr c ... ..-k .. r . \\ lll·rlt'r Co • ..r 
.\ruprrt•. !'. J 
Studio 3 1 I Main St.. T elephone 
\II chrt•ks shou ld h<' ruoule p nynhle to the 11urt,, nlktuL th,., hn11 ..-rr. 11.- "'"' 
the Du;mn, Ma n• K••· ufrRid lhry nolsrht lt•ll hi, (.;lrl alouut it 
\ l•:t ' H.\ .\ l l' \I, . : , (;1 ~ 1-:.t-: 11 I \"G 
SO('It-:'1' \ . 
Th,. T~h s~"S Wd(."OfliM ('tltllOJUUIC"'"' ••nd lhnt "l'Uhl SUrt"h (~un•r 111111 \\ilh 
lime hul d<H:S not hlJid iborlt tt'lipol~ible hrr. Shr 111i~ht put thr "il""'b •n hi, 
for the opinions llwrt'in t'Xpr.-.s<:d. t'\<'r flu .... lnsr ht•r "Pin 
All mn.lcrlal should be in bdur., Frl<la~ I .Htrr 11 r,.,.. • hort unontl" ur thl• t •11 
noon Rt the: lal<llt in orda to tune it lntrrrupt ,1 ll ll'IS, IH- ll<'gon tu Vo-l p 1 1, 
uppear on lhe week's issue. nrm;ncl Uw (;oil<. fur ( 'rm\ 1·nllrtl hiuo 
!l!t'• lh.- Offire tlllt' tl11y •nri'!C""" huu Uw 
Entrrrd u ~l't'Oud l'lll'\lo matlo."r So:-p· 
1<-mbt-r, 21, 1910, Ill the po.toft'iC"e at 
\\ orct-.lrr, l ii!.SS., undrr the Ad or 
) lurch 8d, I i!19. 
Til E llANO Ptt i~SS 
S40 Main Send 
I, II' t hul hr ""' in tl.tnjrn n( GrttillJI' 
:>t•rt-.<·d. llr trircl tu r~pluiu lluot till'\ 
l~nd 11·• rol(:.t I • F lunk him O ut, '" u; 
(!tnttur "'•"" nn \fuuum,. hut it "113 rH• 
<•••· ll r hntl l •o 11rt Mj....,l do" 11 tn Au•l 
11r;.s motl l'lug Sun>t". fir disr.>\rrNI lh~t 
in orll~l' tu p,. .. h.- """'' l ' •(' hl• llo•nn, 
hu t " l',..•f tultl hirn hf' h.uln'l '"" S.o 
who 11 M icl- ) o·~~r~ ~lllllr, hr Mil ,;1; ti11· 
""?I~ lllltlot to.-r.,,... lhr I~,Hrn, prt'l"rinL 
\\'hllr lht• \'ulolk ,.,IJ,ool. s nrl <•JI· "< rlh I lo• f •lt lhnt nft!'r ""rh \ rdu••u• 
1 •• ..,..,. aim nn ~ "t t<"urhlnj! prur..,._ l .nhu" 1.- clr'""""'l l·> c.;<l lh llut n 
ion,, Utt.' Jl'rt-nl1'5'l 11..etl of ,\ n,.-r. 'rof lllild.- lh,. •ui>l•l<c: ur lootoLin,.: ri.~th l 
len, C'dUe&tlt)UBll), b lht' hup,..l\• • Ill hlon "lll'n l~t· ""~ 1·'.,_111111( forth .. t'rih, 
mrnt nf ind""lrllll in trlll1ft·nt'1· tlll•l nud It "A' (otMitlh~ I • tltt' II IlL l'hnl 
""rJ.hog t'llklt>nr• in lht' \no~rkolll l 'ughl, "" hr lftl \\'r" I'IH"'I in lluh l 11m 
wulh \l r nc·nJ ftll ..Uuuuuu ,1 noul " I"""' • lol,;llk<"l, In " l'ntlolt'tl.t'··ll ul 
Ul'lift tu c•mft..mun•hlll• hut lie" I tltf' lll•koulilll!d•ll' ""It I hu,,., hr ,, . 1~ 
o,riwnl ntl"tl5 Uk' he·la• uf tht~ wnrk- he•nrcl h\· 11 kf"t·lwr to rnullr r 
mAn nud hi."' hfotl·r •uri. an nluC'"~• 1 ...,Th«" "1 h ud t l~tl ft tt\.'k .. lhf" (."r, .. •: •• ...,.., 
tlono. w,. ~huuhl rrnli• .. ho•liN tho: l llu· I 1111111 lltnl Stouu lht• Cnlo .. 
mtrrdqwndtllt"l' loe!,. t't'n u11 r N•m· ~11"1!1 : 
""'" t'tlur~t tlon nne I uur ron11mon in- \ lhrd In ll• • Unucl i• u ot "" I' " t h 
tlu5tTit., '11tls <'1111 Ill' .-ll'rt'lunto•l '" " ( 'hit•hn in tilt' l>r~ (; ~tool, 1),., ,,1 r·i . 
oul) h) A S) ' ' "" nr iudu_<trlal "'""l. 
,fiooob. cfll!'uuol111h'd from U" 
T•;c: tt~H' \ I.ITII':S. mnnu11l lt~uninl" sdmob, whlcll 
•hull ~Munllr lr11ln 'ilurko11rn for I 
Uor lroodeo and at th.- ~ouur UJUe ~lr J . W. llo~ '"""'l, ln•1ul ln,truc•lor 
jrht" th<-ou n hruutl~r rnMotal C'ul- 1 ~ 1 fllrj[lhjt' Ill ll..- ~I ..-ltnlll...,. \ rls I hjl'h 
hart". Snmut"t (;umpt•,._. S••houl. I:Jn,lnn. ~Itt .. ,. ond hh n~l!ltunl, 
'.' r. fl .. \ ) l uurr. "'J't"ftt lht' (Ur('"lltttlU. 
f ruin~ . ""ll<'Mlnl" th~ l o"titutr •h"f'S· 11tt·~· \\t•ro· r•qrtln.thorh ln tr r"" t"'l In lh ·· 
lwnt ln·Nhnrnt l>lnnt,' And ,..,..,.. • l>«illl 
'rhnt· l' 1111 IC"'"h·r bleMintt In 
lllb ... urld tl~t~n a ~tc.ctl\ j11h, "ltlo 
ion·r~'"'"lt rftlrir111" Huil h• · 11o~· !n-
trrasiu, ""~ rt'-. Uuw J!Vt~ uu; 
tuuf tht• on I' "''~ tu insurt' th tl h~pp~ 'lalto ( f•r '""'·h lndh·hlwd ,.,. 
tu Jhr him tlw trairnn_@' (or ~ttH•· 
~klllt•tl \'Ol('nllon In lifr, "lwtho r II 
I~ in hu:sin~ ht " tr11dt". or iu " 
JIMI(I"'"IIII l'1111l fl. IJ uUU< 
uurlc -.hic•h ~l r ,Jt•r~ol o•r~rl• dooiufllll o'll.<o• 
h11rd~ninJr 
11-... ln,htul•· ~hur•... ~a,.,_. rnTuth 
Rllr•l "" nr<lrr fo•r ~i't~ oor thdr K11 i; 
dr•'Ahr' -~CtHutl-.., '4hi«•h ,.,._ to IJ(" <Q·ut tr, 
\\'innol""lt· t'anatln. 
\1 tlor rt' JI'Uinr 111 -..hnjt or lh<' ~lt·do.tll· 
•c.·rtl l~nJ(met<rlnJt S1tcld~. llt'ltl ln, t P r i-
<h\ "" n l11p;, \1 r. ·' '"'"'' " · ll l'tlld, lrf'OU· 
uro•r u( tho· ll l'nlol )Indo. ( •~ "Ill sp ·nk 
1111 ~l o<•hi ur ~lu•1• \ ldh•.c-L, 
( 'OS.\101'01,1 r.\~' ( ' l , l'LI. 
11wrt• "lL' 1\ SU<"i,lf m~LinJl 1lf th..- t:• .. ,_ 
"'' 'l"•litn u ( ' lull 01111 ib friultl<, 111 tho• 
rluh muru .... ~ llad<fo·ltl rd, Somcl" nf-
l t-ru mm • 
U_r. ( ", .,.a u t '"lw•"r ,.1, Hat hi, la ,t ~um­
mrr' trip iu P.untp .·. Ut-fr~luuf"nt~ 
"'"rr -t-t"r\·rtl. 
C' lll-:.\1 C' l.t' H 1'0:\'IIIHT. 
sl"'""' r-: i'' t' l:urlrl. •'f'lo .. l'lrr 
l' "'"'""tt or ( ......... l:tKKI•": II. (;. ('ur-
i:~: .. ·:Th..- Phuto ( ' ltc:·1111't~ uf Uw J~u .. 
Another 
of those 
Lilting 
1 as k y 
Girl 
Symphonies 
-----------Ar-----------
POLl'S 
Big Play House 
NEXT "it'EEK 
Park S092 
W. P.l. AND COLLEGE 
SU BSCRIPTION DANCE 
This Saturday! Decem ber 14 
T ERPSI C HORIAN HALL 
Hardy'a Ore Sub. ~ Cts. 
C6'11CU J.-se Oeuriitlools illl~ LJeltt:lt 
will !It 1 futttre ol tile t venl,... 
Co <o th~ 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
' Stc:aka & Chop• a Spedahy 
EXCHANGE CAFE 
95 M11in Street 
S.r•k. O.Op •• St.:w• &: ~.tad. Crbr cC"Cll ·r c • 
flp~ahy. 
The Choicest Flo·wers 
AT 
THE Flower SHOP 
:J Pl.,&aanl Strc:~l 
\1/oru.a.tT. M_._.. . 
T£L£PH O NE ~ARK e• 
Take HER a box of 
Chocolates Bon-Bona 
.. 1 ,\ll~n \\' l'orh,..,. 'tel, funo.,rh "ilh thr 
(\11 I hu""d•y rlo•niiiiC l'0111t'll lh<' third C'n'<'l..<·r- \\'lot'<'lt·r 1'11~ \on1•r"'·· ·..., , .1 .. tu<lo 
"'' t•tin,r ur thr \\ UI"C't"blrr Couuh hrnnt-h rnte-rrtl bu ..... m~., , .. \\ UI"C."r\trr utuJ •r tht" 
uf thr \\', 1'. I \lumnl ' "-""'h;tlnu tlrm noun ur Purl...,. & \J~,·~ m•nurn..-
Windsor Confectionery Company 
I '16 Ma m St<.,r~ 
1, • lurtr~ ur f'lt"<·trlc-nl ou.chiu..-n 
,.. '~"~ uf thr mr;:tln~t t' to ,,.. thr · · 
M( 'hnJH'I• Sc>uiur< hA\r btotn lu\' iiNI •ncl 
Ute• Orrht">lrn and (;J,., Cluh "ill IJ<' In 
rntl<'lt<'C'. 1'1w idt'.; or lhr llll't'linp: L• to 
IH" ~· rrnr••~al o f olcl trnclltiun, arut " rt"'-
•hlll n( u ... ltrnl r~. \ hulfrt hmt'h 
J, lu lo• sen o'il 111 6.30 . 
Chtr <.'annul h.-lp hut fn-J that lll<' nlcl 
hn o., "r..- '""t "hen he olup.• lot thin I.. 
lbftt " Ill'" 'frth S.ml! hiL•n't ll<'t'Jo dni.,t'<l 
in lhr '"''' (tJur o r ""' l'rnl'l!. \\ h1 ,to...,n't 
'••.Uttlt" t"fl l rrprr&.nt[r hucl~· llf'f"J• .. ·trait"" bou~ 
n( \\ t• !. Mlll;."'' 
l .ft.'ol "r•·l.. Uoo• l.lhr11r1 rt'<'<'h o'tl frmn 
\1 r f: lru<'r I'. It o"~• 'i I, '• nll'mh ·r ttf the 
ll11ar<l o f 1'r\L>b•('S, " "''"'l'l• h• ~•·l uf 
u,.. ""rio< or E<h11unol llu rt... ·n,.. s .. t b 
Oru~l) hound nnd fnnu ..... n ,.nlunhl~ ~tddi· 
li0011 110 I~ ' llt .. rar~' ruolcrlotl co( th .. t,;. 
lorou~. "hlf'h hstl hith.-rt.o I' ,._,NI 1'"'~'­
tlt-all~ ull uf llurko•',. wrotinJl'. h11l ""' ru unift~rm t"Ciihun"' 
StUtlo·JOts ll'•inp; Icon..- (or '11""'"'¢' '"It· 
\\ hu t1M)k tlw lJ~.-.tnu &. \ lhnU\ trftifl (ur 
tlw \\~....,.~~ h•ul a '-JH"t~i.•l c •r ~tt ·t~ht•d tn 
lht" 5.r~ t'"'-Jlr'-' 
Pretty Girls 
Citchy Songs -
.......... ~·t.MJ 
nl)den Dtrllll.v ni) du 
kite WliUM 
Lots of Them 
Sprightly Danus 
D~t'ls 4 ~y 
l'llbhl ..... 
lt.ffenl ' a.. 
A wed(.., .,It,n, rn lled Into one 
lor the grea-.y grintl :111tl the -.tern 
..,tnt!cnt. 
PRIC ES: E vca;ll£ 10-20·30-SO 
Aflc rnaon 10·20 
~ CLARK SAWYER 
,., co. 
SPECIAL TIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, House 
Furnishings, Gas and Electric 
Fixtures. 
478-484 Mrun St. 
W orcester. Mass. 
TEC H NEWS 3 
Billiards and Pool 
Lig ht and Roomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
Td. 5833 5 Pl£ASA :T ST. 
HOit.S I-~ 11 ('.-\TTU: ()X 'H :WS. 
I'.U 'f:llS. 
It ;, " rurious filM that thr Mlllrjet> 
,rrtuhtttlt" •he, n..••plr~ tu lwt,)IUt" 11 "'"""'-
lli'Jk'r man i;. .suppm.Nl hy ~Outt" J)C"f'tll\."t 
tu 1..- <till <'II thco drlrn<.- nnd """t Ju't 
if) u.., ~hok~ or his ""''~~1011 h~ \)\ ~·­
'~"""'" 1>rrjudke. !\o such .-nnclitinn r•~r 
P RM Cy :~r••·nllrtl in tbc· dmnnln nf lon1 11r m.-d-THE TECH HA A kin :•, hut in jounurlbm lhr 111nn •dtlo 
0 . F KELLEHER. Phann. 0. 
l-leadqua.rtcn for 
Oru111 Candi"a. Cipro Cigareuee. New•· 
palkra. StAtionery. Special atte_ntion lO 
W. !>. I. men. 
u..•uch•uli<• ud\·un lt•l-,~ onC'tl' hnd tu mnl-.e 
,rut"tl -'fCtlin,st n fleld lhot t~H:• t~(lt•n wnli 
IWIIt:" tuo rordin l ~n fl«f"h lliJt htm. 
~I r. Hollo S. Ogden, t'tlltur nf II><' S ''" 
) urk l•:•·••ninl< t'ost, touehrtl "I'"" this 
)Htinl in n """"'"t nddr<"SS hcfnrt· lht· l'ul-
ll•~r S<'loonl or .J .. urn~tli>lll, in "hi<'h lot· 
FOR. VOUR. POSTER.S 
FRAMING 00 TO 
A NO •nlrl thnt Homt'e Or«·k• 's i<lt'o lhnt t1 
~tllt'"tz-t: WtUl in joumoli"in h nu ht•tltr 
thnn a thnkl"\, I~ nh.urtl 
Grl't•lr) '~> irportffi --~ infl' t' ' "()( all 
IMtrou•d C'10ttlr. " eoUr!!" lfroo<luotr I' tlw 
"""t .. The bAsis or that rrJl<trl '"'-' 
rn1h11hl) n • ·nlrnc-e in • ldtrr •Hitto·n 
h~ hint nml OJU 1lt'd in ·Jla, "It"' fnnn lhr 
l'nrr.,..l)l)lllltn<'t' nml Otlwr l 'nl'""' nr llu· 
'"' \\'. Griswoltl.~ SJ"'nklnjC of llrnr~ J . 
llu\ 1110nd, \\ ho WIIS n jCrMitHttr nf the 
l 'nin·rsit) of ,,. trmont-. (:rt·d··~ v. rnt •, 
••Un\'nunut 1'\ HIH' of lw:-1\t u( hi1oo t'llt"-~. ltut 
thnt'" rliL'ti is R~' fut:· l'rt'suuJultl~ hy 
••efn .. s'' lw mcnnl 4"'1JIIt"ft"'" grntlu11ttos. 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 Main Street 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXES 
I 0 Cis. to 80 Cis. Each 
C. 4. HI\NSON, Druggist 
107 IIIGIIHNO SlRfO 
Sweater Coats 
In nnuth~r letter IP 11IMt rrltll-1,.-.. lttt) -
lltt'lld. unfn.irh. " ·e think, n~ nn ,.,,.hHUJll' 
<'flitur, lout ooflt·r ltn\111111111 hMI lrft tlw 
'l'rlhun<' Gr .... lel' I<' MliC' of him, "\hlrr 
AIIU !\trun,grr ·nwn I mn~ hn\f" wrt: n 
rlr•lt•rtr. rea<ll~r. m11rr f'llkif'oot j•>urnnll\1 The Fnl I Season is the Sweater 1 n ·H•r 1111,. .~ tim~: o f th~: year. It """· "''"""~'• S•murl """'"' "h·• 
The F o ot Ball Gam~ nutl oil 11Dt full~ "l'l"""'"t.-.1 ''""""" mrn '"' th~ -.treniiOU!- \\'inter Spo rt., C'nll thr tnAI.IIIf!'i of joumAibL; ·n,.. """~ 
dMini(Uish.-d trradu•t i'S from the- SrrmJr· 
lo r:-,,, caters. nrld tt .... uhli< ... n. ''llliO' (If thf'm "' """ 
\\'c nr~ .,howiug the lor.•/ .,t\'le., <hrRI rli>lino·ll<m. •II -.t t1u1 l f11rt It I> 
nl t hc "'''' M nkcrs. nh • "orth nulilll' tbnt tlw li•·;1uhlirnn 
Kcgulur S\\cater Sl\ Jc or the l"llltinnl"o lu 1.,. th<' nlontt ou~h·r uf ll'llnhle 
Cont :-;1\I:Oter. • I ne"'•l'•l>t•mu·H.· ""'t''" (,l.,lw 
Color• of C ... y. N"'?'· Win~. Green. ---
C..rdmal •nd W hile. Plain or bord.,red. I ' utn tlonsc wlm lnlk nncl tulk. 
$2 00 $3 00 to $8 00 Tul• prollrrh ~h., n "1'\H.·nl. • , • • Tlw '"'"Ill lhnl hlnws I "' "hl<tlr 
\\'UI nrH•r tum the- 1\l,..d. 
Foht llnll ) !em. Sk:ll~r:.,, and nil 
.~ ut -Ile ur ;\l~u "ill h<c> ~n·ntl) 
111t~n:'t~d 111 our ~pIe 11 d 1 cl 
<;\\~.Her ... 
D. H . EAMES CO., 
FRONT S T .. ON._ OOOft f"lltOW ,...,,. 
Guy F umiture Co. 
HOUSE FURNISHERS 
WORCESTER, 
Hotel Warren 
Dainty Cafe and College C rill 
One bloclt it-om Union S...uon 
T •I 4HO Rooma oiftoie and .,. .SU.r• 
STUDENT'S SUPPLIES 
STil l~!\l:Ol'S ('OI'IlTSI II I'. 
I hmk NUilC",f"d ft motort;d<". 
Of llw c-huvJrinp: snortlnp: klml. 
Tllt'n 1lf' "ent Md cnllt"tl for SMlir• 
\nd •"" dnml··n-tl tHI IM'hlnrl 
Thnlli!Ch lhr c·Hy &lr.,.-t~ tht') •notrl r.l 
1,.-urh·-~t·\"tn milt$ nn hour 
S<·nrh•~ 1""'1''"· dog' nml hul'!to·•. 
1\JW~IYH , .. rH" cliO If tllt IW•rt.• pU\n•r. 
Sntllr' n nepved IH,t h RrHlti Rrtmrul hlut 
\nd ~ht hun~~: nn fnr <lrnr lit··· 
l'r"t.-r fn~b·r. rutting throuflh th~ 
\ltnn!oph~rr just likr 11 lmlfr. 
Jullilll'• jftrrmJI. 1"'1'1'1"1'· <nal'l'iu,: 
l.ikr thr 1-'ourth da\ or J u \. 
On I h .. "hlp of ,John 'u•, I"' I rol 
l>ul uhl I lAnk nnd Snell~ R~ 
JT.ill'lt." lw lt<>llt'rW: 'l l nnMtt. s ... ll·. 
\ln't II"""' ~ou mij!'ht rail hlh•' 
" t·l' n <'lnrh "" littlr 1•<1•, 
I r >u lol rltlr 'throufCh llir Ilk• thl•" 
... ..,,..., ... niu"t nuthin" tn 1•rc-n•ut tt .... 
. De:>ks, Book Racks nncl 1111 I So•rrt<ll l<'ll our Sn•li .. in hi• r·nr. 
1tptt! N<l\'eltr Furuiture :n n:corcl llul lhr n1utnr "'tos '" nol"''· 
prices. llnnk eunld n<Jt rxnclly l1,•nr 
Sec Our Flat 'l'op Desks at lifo•ru linn~ <lid Srulir s<·r.-1uu nuol 
Special Studen t 's Price $7.50 'l'r~ tu nwkl' hlmtn uu<lrr.tnnll: 
t~--nnll~ ,,,.., ~t lwr tel~"'"' 
If your L•Gd.l•dy a eed• anytlliGC 
Reco-elld Ferdill..,de 
Ferdinand 
Furniture Co. 
247-249 Main St., cor. Central 
\nd "" hlm.h.-d to llt'al u ... h•nd . 
'11lt-n I"' tumrrl o<ronnrl tn ~"' hrr. 
"l'is 11 fuolisb thinlf to d" 
\\ 'Non ~·uu·rt" on" hump~ hl,rh""~· 
\nil ~uur hlti.Jn~ fofl~·l•w 
S ~nu·tm•~ Inte-r Uan ... r«" r~twd. 
1'1..,~· wl'rt hru•ftin!f 111 • lrt •: 
Snrli~. sltl" \\' 1111 hruisecl noocl •hft~tn, 
I !tonk hn<l jm.t n hust<•cl ~owr. 
II n lh~ II\>SI'ilul l ht') onurtlf•d, 
W.-\TI'H THIS IW\( ' 1: 
r.orl• \4.,.-k. ('<)lli'<M>.~ thr olo>lns:-- "' thr ~@)~ ~~~ ~~~~~ 
{' lw1ni-l .. \\'a lkinlf ('tuh 11lC'~ tl•• ot J u•l 
tu furnl<h 1111" :\r•" ..-ith nurt.·ri .. l. """' I 
r"'"('"l ... m ..-.... k. 
S~turdA} \. }1. at I 11'1'1,,..1.., tho") I><· rt 
tit.- '"" to it. •nd S('t out for SJlrinj!'f\t'lol, 
thrlr "'""t d&rlllj!; INtlurr ~ .-t. ll•n·n't 
lN:"t'n h-.•Arfi (nun "-itu"t". \\•t" ur.• f.mxiuu"f 
rM lho•ir >llfO"t~. \\'•lt•h l11i' •1••~•· ntXl 
"''•ik. fur nt·ws from thc•m. 
\ '. ~1. ( '. ,\ . ~OTlo)!-1. 
\1rrn~'T "t'l'kly Bllrnrl•m<·r 111 thr Iii · 
hk Stud~ (;"'"'I' ""''lin~(" 'hu-r thrlr 
OrlfnHi-.ntitlll hJtS 1wt•tt l(_m Utll ~U('h R 
hud ~>l>~•wing. 
II•·•. \\'llli""' \. ,,..,., "h" ;, lo·••lloojir 
lhr Somta.l llihl<' Stutl~ G roup tlu' ~rM. 
'"~' lt<'rn ~ ... 1 tn 1uldr""' Ill<' l'•>uf•·rtnt't' 
nn ~ltrlijrinU> J.:tlu .. olinn \m•11111 Stu 
tlrut.;• tn 11<' hdd at ""'"" l 'nhn"'". S•turd~~ and Suntl8) or thl• "...-k n,..; 
1..-.. ,.,u ~ ........ ~ nn thr th<'mr ~w~o 11 t'n11 
\\ r l)o lu O..<rlor Stud} Gr""l' t .... odt'r-
'hit•'" Se•••r11l rrpt~-.entnlt\f'\ nf lh!' 
'l'«•h Y. M. C. ,\ . 11111 Ito• 1"'"''"1 111 tl1" 
l'lllfrrrnt'(·. &<•r<tRr) Shrolcl "ill l'r .. ~hl c• 
nt ou_. uf lhc- s~tmt' nf ttu.• t•fulffor~ut•t". 
1>01\"r ruriC"l th.- So·.-uul '""""I lllltt~ I Stml~ l.uneheon M wHIH). n •.•.. Itt. 1)~. 
lnJI" In tH-"~l \\f't•k'~ N.,..wt-:. 
Sff"•ttory Shl'(hl "ill ({h~ nn nclolrt•'" 
I·> tlw ll lgh Srh••HI llo~• or \thlll In lhr 
' . ~1 . C'. ,\ . huilolinp:. Sunclto.l, 11 ...-. t-Ur. 
t'TllA \ ' S HUTS. 
ll!J llnrf.llfl ._-.:.,~'"o" 
"V.rHnom~· is • ·c:-•lth"' l'"'l\ldnt ,.,., 
h.11 r c-nliUjth • ·ell.lth Ill n~•noml11• "" 
1-:•r ouet .\dlltll al tt..- rill ,•n.-.mntrr. 
\ durk ~l:Tt'<'l wbrn· tho• mntrh1·' Rrr 
kt•pt. 
Mort' hcmorMl in lll<' hN'<-rh..,. U.-n In 
lht ull'<rrvnnM"- thln rnht'jO 
:\tc.wc-nsilt$ \4 t'rt· nn.t uuulr 1)11 lht• lru.t 
uf llw Muhirn ns. 
'l'lw"' b •~•) IIII I~ H<•r( hnlhh<l( In 
Hth>ln. 
It tnk .. s nn rol ilor II> rn11ko•" llllllf olur~ 
ohu rt. 
\ l"'flulnr me;~\urr hrlm·full 
Sothlnl!' fN't'fl"" llko· •uc-c-
\'anit~ P'Jare-flJttlC"r~~. 
11K' furtunr huntrr I• ll•ll s•• flflfl·h lm 
;>r<'ll...,....l lt~ Jlrt'tl~ faf'f"o "' h) hn11t1Mltnr 
IIJinrn. 
II blots thr ahilily nf n ~""""" In '"' 
\ l.'riOCIOU~ llr>cl tlipl011111llr Rl lhr olllll(' 
tim.-
Sueuc- •mnru A~rrf" with thr-lr 1tu•bllnd_!ii 
In nHrnr only. 
\ f ri<red: Onr wh11 lwnws nil toiWIU I 
) Hu mad IUns you Ju""t tlw lfiUIIt.•. 
FRESHMEN - NOTICE 
\1 " rrt't'n t lllltSS mc-elinK ur lht' I lor 
PL AZA 
Vaudeville 
Moving 
Pictures 
BARNARD, SUMNER and 
PUTNAM COMPANY 
T J11' F~n.,.,r;t.• St<lt'l' '" '"'Y t•n·...-nto Ml , 
""l".,;.Jiy just 111m. "11 l1 Ctrr .. tmllll ;n 
..;ghL 
Lewandos 
A~ner~s Greatest 
tltrtl fr(-shnlt'n. P rt'$itlt'lll l.<o,.·rll ~nhl: ClfANSfRS DYfRS l.AUNDfR[RS 
.. J ( ~ ou arC" hC"rC" to kC"k ltlt•A.1iurr ~··w 
arr tn Lhr •mntr /liH~. 1 a..uu" uf uo 
c)("('UJt.lltkm fl.f) fruit M~ as plf'•t"tur~t"«:k· 
'""· ' ''"""""' Ito " h~ -1>nNiu•t of nf ... 11rocl of nc-ti•ih. '11l<"rl' L. 1111 rt'('rrfttilln 
In u .... ....,kln~ 'uf plrMurr. 
"\\'~r l "" .......t in thr " ttrk nf t•Kiay 
'' mind~ "'llh $lrrn~tlh n.nd I"'""' Mrn 
"ho au('("t't.od aN- thost- wh•• t"nn "irt" thf" 
11rohlrtn, \Ohu ""' lntu l hr htohit ur 
lutndllnsr mASSf"S o f fac.~ts, It mnk~ no 
otilfrrw....- what they ""'· 'l'hr 1•rr•n·1 
h•n••· u f mudd1· lhttul(ltl In th~ wnrld tn-
day I~ ast ountl ln jt. You nrl' hrr r In nr--
•lulrr the- tool of kowwlrd~~:r orlll to k~rp 
lcl<rl•onc 11 
llun.ll,-. C~ll<d I· or .tnd ll.·li• ., , I 
} int cu 11 rl'lt· 1111 I rt('tlltc/,;, 
II •lutrp. hr iJ.oftt ami Srt\ lc-ellhlr. """" 
\Our dass. Oo uot .Uio"' thr •rh•••l """ c tl f M "t 
i.ttrndt'll nor monr~rtl f riruol•hll>•. lo u ery 0 erJ 
k~r ~ou f rom 1111 t hr mru In 191!1 
l'rohnM'u are sh1 11nd 1 ou nr.· ~h\. hul 
:::;~:~~:~b ~~~~~! ... j~·~~~~ ~1m:: ~:;·~ ~"~:; 
th~n \ou •r.. Crt O\t'T inlll•ol a.h\·nr1• 
\ mlti orl<'fllo><'rill•. hrt'llk rrmnh fn "' 
t"r.' thin,:• .. 
Sill· "Yrlt, ..... h .. t II 'l•h•ullltl IIIII(' 
ln.st summer. 1rour or "' ~tlrl"' t•HJk rc. 
trnmp th rm1g h the \ dirn11tln<·k ""'""" 
l toln,." 
and evet)lhma pt"rtaon•nato a 
SHAVING OUTFIT 
Salety BJ..dee bon~ and Stroppt"d . .IOc pn 
dcnen 
K. H. STEPHAN & SONS 
LeMus 1ft n .. sl! f un1lslllqs fill' flll'ty Years 
Bogon•Wroe.~ste--r·Fitc.hbur• Sl11111 '"" tluol llw• ~till luu l •punk, *J'hru lw ,.,Jd th(· .·w,tor(tvc•l("' 
T tt 1t IIUIH who drnlt iit jun". 1 J l ro- ""Oirt tlw trntu t> luu ..,. a f(t)fWI tiuw:·· 1":-x. 
TECH NEWS 
l• l"TI I ,t : J.:X:.H IIS \'riO~~. 
llant <""'..uuln~, tiuns. l u .,t•hn·ul.; 1md t'tJI· 
•n.:t"" 11 .. l*n""' l.uwt•IJ uf llnn·rLrd ..,ai d 
1 • 1 tntdwr~· (",tfl\t'lrt iml in Phllntlt'1llhin 
uuHr~• tr uu~n·h , m•h uurdrtle'tl fnds b 
1 .. tutl••nt hnJll'~'"' l·• r~·•••t·mhrr ruther 
fti ,I U the* (U_IJ lllt'.~"JU'4' <tf hiS knU\\ ff"fl{lt" 
ur tn~ luf'k (If 1t. h. "''t t·,·e·u nn ftJlt'f1 "e-
••r,•t. It i"' nut •riuu:o., 
\\'hat i~ trut• uf u rittt"n c.oS.IlminnUun.s 
m sC"h(.,.tl h ul.;tl trur uf "rilt •11 t:~tuninft­
t iniL' fur tlw h,;r tmrl (Hr ull J.tO~ilion._-.; iu 
u,.. ch H " ' '"''li-e•, ·~·1•lin11' llw r,.,. lu 
\\hil'Jt thl' ft"tJIIirt IIWII\.s Jtrt• pttrcl~' t,-ch-
llh-111.. Tht• pn.s."\ua~ uf tht hn-r t--x~tmtnn­
ti.nl i.., n uuctter Hf l!U'k. Sttrltt' J"-K•r up-
ptiC'"'ttnh 1-'"t.'l h). m1d m.nu~ ftH4K1 • ..mt"S ltrt• 
ltunkt*iL 111.: \\ ritlcou n .::uotnnbon.s for 
t~ition .. ~~t m tbr Puhtlc l.lhrnr~ hn\t" 1-...'t."n 
N .<t111uli11~ juk<' for ~'t'(II'S. 
~Ill lunj! IIJC'I tl1r profr<:§ >r nf uhSI<t-
rk" in n :-; ,.,.. l,;nf(ltuul uwdirnl (•ollel(c 
nf hi,~rh •tonclinJ!, ll' ho 111>11M!If hnd pre-
p.urrd M'1)r~ Hf rxruuinntiun 1Hlfle~ nnd 
whtt 1,: till' uutl~>r or mnn~ ·~nrurcl pup..rs 
011 hi>< >l>rrlnlt~·. hnp[l<'llt'Ct to l1<· in ~.,w 
York Stntt"' un n \ ru·ntHJu tmd wn..s n.sk..:d 
to gl••r hi,. 'er~•lr••• un n rW'<". '11\IK. how-
,., rr. -. ICS upin~t lh~ lllw unleJ<S be 
1nas.,t't.l tltr ~).tunhultiuu nnd was dn1~· 
rt'~istcr~•l. l ie tnqk the <'XIlmlnntinn. tmd 
wus pro1uptl) flunkc'Cl to~· tlw ll(utrd. I n· 
•·lclinus 111 1th C'S rnny IIIII'<' pnlllll>t..,l u,.. 
e·xnntlnt.•r&. hut U1l• cll.St• bh<t~"'S how rx""'"' 
in~tion~ ttutV t~~ U'it'CI IHt U(•t"fiSiflu. 
·n,~ ••m• thiHJC lh..ttt oJw~a~~s \\urrtrtl bur 
l'hr~i"' 1•rofs wns thAt n ·~1n11 ,..Ill n~t­
urulll • ink ln wnter. lurt 111 "" 11111ller 
wltr\t .. {-t•nflltitm n lmu~ wiiJ nlwu.r-"' flnnt. 
I'CIIXT 1W \ ' 11-:W. 
~1-.,·1 it -.onrlrrfut.-• <ht• 1-'~~rl'led s..ru~-. 
"Gt•rjt:.·mu;;,"" "'nid he. v.;th "nphttSil\. 
l),,..,n·t TH•l1 X ,·ws pi .. IL<f' pm? 
Smukco n Kt lc-c.- ho. Stink-th·«'ly 1udi-
,·iduul. 
.H 't '()I IUIXO TO T K B <' Hto;,\J. JIE M'-
I>u<t I• otnylhinf( ... u ... rin~r ln u..- ~ur­
tltrt"'i uf uutl~rlnl wlwn il Is nbt10lnf'd at 
the St<><:kr<KJm, 
Olrl ;, un~ thin!( ntlht"riuiC ln the '"n"' 
.c:-urf~t'r"t M·hc.-n Lht>~,. urr re'lurut-rl. 
I S T HI'l 21frH C'KSTl'liY. 
B. B. B. PIPES 
====n=:::: 
All shapes, with and without cases; inlay silver monograms . 
college initials, dates, societies, etc. Put on when so ordered , 
at the lowest prices. No trouble to show them. 
Pro m pi 
SerYicc Green the Druggist P rices R i&bt 
F . A- E ASTON E . M . WAHLEN 
OTA8LJaHCO t e 7•- IHCOif..OftAT£DI•03 
F . A . EASTON CO. 
NEWSDEA L E R S CONF ECTIONERS 
COII9 WAIN ANO .-t.EASANT -ST.S 
W O R CESTER, M A$$. 
JAM ES M ITCH ELL G R ACE M . WHEL AN 
Pipe Re pa iring 
of every Descr i ptio n 
SPECIAL PIP ES nAOE TO ORDEit 
BALL CIGAR STORE 
24 1 na;n S t r eet 
We ere agents 
for 
CARTER & SONS 
Mackinaws 
Theoe garments ate all wool and Union 
Made. 
Warmest Coats 
Book & Supply Dept. 
ST RICTLY SANITARY 
FIRST CLASS SERV IC E 
'l'h .. pie,.· I• nrt~n m~edr t111cl lh~ nn· 
~"-'l'fs t > writte-n exnminnthJns ahow Uu· 
npptleJtnt"s ~t-uerul irli~Uiflt"Uff'. e'·en if 
tltty tlo n11t rc:vl'nl nil his knowledge, 
nnd '\hat "" inr 1rr«t but iutdll(«nt 1111· 
!/wer I$ fllVc•n clur rrf•<Ut iu the' onnrkiu(l. 
11mt n>if.lhl do ''<"'1' well ue<>pt in m[lth· 
f"OUttit",. l ,n(urhmntrly. ,•vtn in •••ulhr· 
m~tir,. il <I~IIC'mls liS murh un th .... xnm· 
fut'r ns uu th(" exnmint!<l, ns wns Bhown 
the nthcr cln) in lbt• puhli~ SC'hi>OIS of nn 
O~Jo cit~. whrn the superintendent srnt 
ropi<oS II( thr IIII>W(·r lt1 1111 ecnminnllon 
pnptr In nrlthm .. lir to h•lf n clll>.rn tllf-
r .. rvnl teat'hrn;. \\ ho marked them nll the 
,..,.,. frum It) b 9() pn 11 Sl'lll .. of It)(). 
•rtw •'JfT"'"t' ufftll~t··· uf n ISUidit'r n<t'cnt-
lv prtrclonnl In· lht" n .. nr to cdch:ru.tc the 
iN·wrr\· or th<: htoir to Ut. thront, an u( .. 
fens~ ,;,. whirh ht' 11' 1\1- -.·nl~nl't'<l htSt 
tll<mllt te1 pt•nul ~··r~•iturh· fnr lift•, wns 
~lt·l'l'i"!f from lttt· runks In hnnd lh~ "lit-
tle- fnth, r ' 11 p~tltinn. II "'"" u !(TIIr~ mnt-
lcr. ht•c•re~lSe it II:"''~ the c-Mr 11 hurl scu.rc. 
I t C*IUliiUl lH· ~·holh~ tunm.init ror ttn nut...,. 
(trnt to ridt" ttluu,( n Hur uf urmcd nll"tt 
knowiuj< lbnt only disrlpllnC' kc·<p~ s~mc 
Qf tht'lll (rnm ,t·iol•••u· .. •• ~\'t•ry utf1c~r 
mu~t hrt"nthr mnr•· fr~dy wtwu Uw or· 
tlt'tll l< ov<r: those who were: pnnlsht'CI 
(Or l'rh~tte J)ucl\nriu•s "f(TII\C •lfl'~nS·'" M A N U FACTUR ERS 
.... not II['JWUr Ill ...... ., •lu .. rd Ill tilt' ruy- 1 4+1 MAIN ST Td.,.hon• •+~ 
in n.•nrl~., t"\ery c:nse--t:llhrr for cn-
trnru•r l-rt ., .... u"~""· ur ffir n drpn·. or for 
rh·il p~itit'll.'- mo rr 40houhl depc1ul up•m 
IU tJr,ll thnn UJllln 1\ wril trn tox:nninntion. 
'l'h81. h<IWC'\t"r, might r~ulrr ~ mtr lu-
tdlij!'t'Ol'C nn lhr pnrt of ll>t rxtunim·r. 
Ro:.'1:1n (:Juhe. 
nl ch~ult:nc~·· 
XO POPl11..\R '!'IllS \\-EJo:K. 
Pollowh1g the pln11 df lh~ 111~ehn~.;. 
I'Ommilt.,., bUll yenr lo rc·lic·vC' lhr 1nos-
1rurc- nf neU,,ilis tlurln~ tlw twu \\tet-ks 
just pri'C<'<'<llniC l· hrlslmn< nnd lhc wrcl< 
befnr r micl-~·rnrs, no Populur will lit' 
brM nt"~ t wee-k n.s w~ •LR e:xp .. -M.ing tu 
havt- rt \ 1ry noted sr~nkc:.r tu Ull0 dty whom 
•v<"r~ Tffh nutu will wnnl to lw~r. \\'ntd> 
fur nmwuut.•t:tut"llts. 
It's Up To The 
TRAINED MAN 
·rhrrt' is no plllr<> in thC' mud •m 
w•lrltl for tht- unskilled; nn unt" 
eun hope for tUI)' gt"nuher SuC\'eSS: 
wh!l tnlls to ~Ch'(' himself tltc nv1st 
l11omn!"h tt•chnkaJ pr,.prwrliun, 
llw "' '''l routpldr tip!'l'inl tclut·•-
tlun. Govd inteutinn• ~~:o for noth-
ing, 8JU1 Indugtr~ I~ thnl\\-n nwrty 
it t>nt' (',lUtuot iufu•e t1 hijl.'h drf(rt'C' 
of skill lutn his -.'\trl.. The '"'"' 
of lll~dlum skill d~l>l'lltl.• upon rnr-
tunulf' conditious (or Su(•("t'SS: hf" 
<·onnnt \--tnumnnd it nor eao hr kt"1"l' 
it. 'l'h., twiuc'<l mrtn hu, n II I he 
nd•·~nloJt..S nn hl~ sick: u,,. un-
lrnint·d mnn in••ili'S nil the lrttjrlc 
pos_,ihilitit.-s uf foilurc.· H . \\' Mn-
bi ... 
NO M A N- E,;pecially no 
young tnan- is indeJ>endenr o( 
Good Clothes and their power 
to help him. For lhe world 
welcomes the well rlressed chap 
w!Jile it chnllenges the other 
fellow. You can't afford to 
a rouse prejudice simply for the 
sake of fightiug it clown again. 
Get into 
L System Clothes 
For Yo ung Gentlemen 
'rho:y ' ll put you in right. 
briug you the glad hand, and 
won't lighten our pocketnear 
so Uluch a, they will your 
heart. 
Kenney-Kennedy Co. 
401·403 Main St. Worcester 
PLENTY OF TECH MEN HERE 
TO SERVE YOU 
//. liN ( I'TT!.n; 
"7t·ch" IIINI for a Clas.•:t• flair 
Cui lr)' F tw n '-•· i l .lftt lll .\'! .. 
llt'\' l d;..,r I t> • • .,·talitm . 1. 
.f. J/. F.I.H J: l'r"/'· 
BARBER SHOP 
T CL£1tHOfrU: 17~5 
DO MAIN ST 
PETER TUR P. PRo..-. 
s•a•SSO SLATIIUt •L.DG. 
W RJGHT & DITSON 
f oot Ball 
Basket Ball 
Hedcey 
Skates 
Cat:lluj!ue< ol 
8 Skat lag SM« Sweaters Jersey$ Ulllfanns 
WRIGHT & DITSON 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Service. 
C -'l..VIN FARN S W ORTHt P AOP 
Office in PMeel Room. nul to S..lill!lOI!C 
RO<>m, Union StAtion. 
Baggage Calld for and Odi•·ered 
Promptly. Fir01-CI..,.. Haeko a nd 
Coupea Furnished for Weddin~ 
Reception. And Calling. Taxicab. 
and Touring Can lor Hire 
12 \ -""'" [)epo l Tclcphone< 13 
StJ hl..- R l'i•,lnwnt St. 'I'd. ~H 
POST CARDS 
from c\ c:n ·" h~r~. ul c:-\ ·t:r ) thiu)! Quk k 
;.!~'oJ wo•·~ in iuut.atl<ll\ T~---p:\\ rlt c:r: 
l'n•-n H•J!hl. 
T, I"'" rlu:r l'urT'Ik-s fur a ll m.olc•"' u f 
en:•'"chlm .. ~: 8 w.tiuth!f), e:h :-. ct~. 
.. \~clll!'' fur dae t'.-mpire L.tt.alh.ln~. A 
1\o;.:- Pio Fr~e ''ben sou pay for " ' ur 
fm.t " a .. h. of : sc:.. or mon.:. 
"Ask ]ones" 
The jonesSupply Co. 
I 16 Maio St. Worr .. ster, Mass . 
TYPEWRITERS AND DESKS---FROST, 505 MAIN STREET 
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~I (' \ !\OTES. 
'l'h~ lllhh· Stud\ lunchH>n ~tnnuuncro 
(nr Uo'('('mhc•r lllth ',.ill ,,.. p<t>IJ>On!'d un-
hl th<' r11rl)' r"rt nf F'ehru~~r~ bt'<-nu~l' 
n( the• luol•llit~ n( tho '"'"''ialitm to fl't"l 
'"" u( tlu ""I'MI•nl ~ll<'MI<~,.., for UMI 
mjrllt. 
Th .. fuloh• mp: "'"" rt"pr<'" nt<"tl Trt'h at 
t ht" itt"lifCUl\l' t•:clUtJitiOn C"'\11\(C"rt'tlct' At 
nro"+" t"uh-r"it~ s .... turd,• ~ ttnd Suncl"~ 
n( ··~' ...... k .. ,.,.,, \rthur n. nutt .. r-
fl~ld. P \llru Siuuuoo" ' 13 llnrry n. 
l .iuthll~ '1:1. Y ('. ~ld 'I ~. P.Mrl F . l'al· 
ou~r '1-5. \\' 1\. \ nlhon~ '1~. Carl F . 
SlK'tld H:l. \\' \ I .N•, lrndt·r of thr 
Trth Tt•~tf"hrr Trll1uiu~ot Cltt''liO· ~R~ nne of 
Sin~~ I ttm only e Junior EJ..rtriC'. 1 
du not pr~tend to lJ.to lUI all-wL~ c:rltk. 
hut, "'"' ~rlhd..,.,. I think I Clln o frc r a 
f~" '"l!ll~'>lii>IIS fur thC' <'Otl.,i<l~ratilln of 
u.., mmtiM'rs of th<" El~lriC'al D'1'nrt-
mrnt t1nd of my rrllow s t udt'nh. 
I n lh<' first pltt~e. I think that th~ stu-
d~nl takmg lht' El('('tric:-RI ('ou- l>o-frin• 
the stud)· of dt'<'tril'>l.l suloj ('('b far loo 
1•1~ in bb car~r. During lll<" Jln;t two 
~""~ h .. ~Is praC'tl....Uy nco""'" In thl5 
linf". 
I hdl"'~ lhal lh<" <'OUr<<" in J>JI\ •let. 
roulcl IM' "'' Rrrnnj!t<l that cl""lr ic>ih ·and 
on•Jrn~ll ... m l'l•uld he frlwn in lhr ia.th·r 
part of the li~l SC'IIlC'Slt'r or thr S••piMt-
too,,.,. • cdr. Th•n I ,..mold ~ubstltutr a 
,.. ... .._,: •imilnr In E. E . 4 fnr (~ualilnlht• 
\ nRh~is iu the- S«''nd 6t'll>..Ster. I ron-
..,;d.,r n •ullkh·nt lmowlffilft' nf lhl" fundll-
ooumtul• of Qunlitnth·c> cnu t ... Jmiurd in 
"'"' •••mrsler. as thr '<'('(onol hlllf ~ no\\ 
Th~rt' ..... " fo·W !t•IO(I •(•tit. I ·f. l rnr I ~'t")ll'fl in R ~"'flll Jlftrl to •imple prnc-
t lw ')ltwr" lhh "'"'k. "Pill l'nrker:. is ';'.j,i.< d•••-lrie11l I'IIII"'<C wcould II<' n onr-
lht• nttrn(•tiotl ltUd Ht-.lt•.:t HO coultllt). sm.. h"t"turt"--Jlt'r· "l«k eoursco. Tht- ft•(•turc-r 
Jtlt: R(llui..: .... iun&. G~: Jl4'1lll(•tntH\ tuul Indy. ~houhl ,...-.tnt uut tht• llupurlnHt JlttiHlA ur 
15•·· \ ,, .... tlc•kc•l< t..rt rcor tho• ..... rsj': I tlwsr •li~CUS~NI in lht' trxt-honk us··d. nnol 
I• I" • 1. 1/J .. •·ntlt•uonu 111111 huh·, <htoultl s h<ow whn~ I hi' lh<'Ory ftmlll "" r "• M 1111 • 1 • It · 1>nl ito Ill prnrtkr. l'rncllrlll prnhiC'nOS. 
:O:l.!!(j. ht\Uh·htg tltt• lht:"<Jretlt:nl id('A~ ... tmulcl t .. • 
Jl' ST T il t-: 'rill "(I 
Sll ~: "Ill "nnl 11 Tn.•h Cnkrul11r lhi< 
'rnr Uwr,.·. nnlhooojC u,.,, <"llll>nrr~ "lth 
tl ( Hr u rr~al Tt"<"h s .U\ ru1r. 11\t- Y. ~1 . 
(' \ .. 111 put tout lhi• \t'nr lh<' lnr~t 
•out '"'''' uti•ll<' c:-nlroular .,,.,. oll'rrrd 
t • t'or '"'" o•n Tt't'h IIIII It i• ou·ttlrlled 
"ftrr ttw UH 1 t.tritt<"dnn t"alt>t'Uiar or 
,,Jn:•lt .... , .... rnl th tU'\4.UU1 ~trf' ,,,Jd t·• tiP 
Prtu<"t:lnn "" 11 nt .. ,,n.,. .--hnulc•uu" "JliN"f'. 
s >mo· to( u ... •tl('('l•l r.-atur .. or u ... 
1413 T .... lt ('nlnul•tr ar<": \ "'"n tl~ljrll 
,. it't n lr n·•ine- ~·lnrecl Ph•tlOJ!tll\ urf" or 
U•o; nt •n If ni' " rrnl ,. ork uf art :-: '" 
1,i,;turr' .,, nil th.- hulltlinll' "'"'~ """ t ~t" ._,,,\c _,, ,. prH(t'"'-,\lfut.t_l plu•tu~rnphf'r 
\ J>it'lurr ur tit<• rurult~ " I'JM'III'>o on U1t 
n ... t 1,.,,. uf th . rniC'ntlor '11o.- ll<'SI oh-t. "" tlr l•h·•t '" ur 1111 thr ,,,.. ftlld rluh .. 
h•m,f"' ttJlJH"nr 1n tt~ m"" c-~tlrndur. On.-
.. r ll..- fenturr 1"'11'., l• " 11<-.ip,n "lth 
( ' ""'' Sl ·t•lll~o,·•u 1912. :o;oorthflrltl 1912, 
roul lho• F r.-<hoooon Hoop<• l 'ull Tr11m. Plur 
t•idun-< uf lh1· foMotlo~ll noul I r11t>k t eom,, 
ln~ttlutc 1-'nrk nncl ...,cu ... hlt• atq·nur" t'uht 
nuoo•lo l •o tho• nllrl<<'lh••n-.., of lhl~ ~··nr·, 
"H"'' nir. ~\ rw~l hup:,rlnnt hmHHltinn tim. ~t"ltr 
h U1'1t with t'tH'h c-ul.·nclnr <'1U I1t~ u mn\1 .. 
illfl fo•lch•r Mt lh~<l ~<II y<oot ""''<' too cliO I~ 
lt udt.lr('Jt<~~ lt. •·•u.•lu-.e• ~uur t•nrrl. tlrnp 
It loo llll' owoil '"" ,\Nil ,\!I:OTIIIO:lt 
x ~I \S \\'Oltln' IS IWI•' YOl ' ll 
)If!\()! 'l'h<' no •n whu ,., ... ,.~ )<'llr louy 
h•rgr fiUIIItw-rtt uf lhe"loO\f' t•nl"wln~ tn nueil 
tt' l tt\t*t thr- ~•ulltr\r ln rt'•h•U,~M tmcf 
friroo fh "Ill 8Jltlrtdiotr tltl' "'""' f ·ttlurt•. 
T nl• ()'I( I•: 1)()1.1 \It C'nlrn1L.r will he 
~··hl rvr ttuh 60 t* I~XTS Te• lndurt:" 
l11 rll~ I U)lcllf. noul tfuock '"'''' Uwy "ill I><" 
•••!d fnr /Ill l'l-: '1('1'~ ~n••h "IM"r·• flvr tlr 
oll'•rr "'" '"'"lfhl nl 11 tluJ<• Thi• Rl'f'"i~l 
II,,, f"lll "I'PI~ tml¥ "'~'" !r. nr '""" f'tr't"'''"' ar,. IW tlllltf nl tHff ti't1fl'. Thf" 
•·•'•udoor po•hh•hMI t hh Y<'"' I'Ool• th<' 
, . ~I ( ' \ . 111 rhc- N nt• '"""' •t•h-« 
I''"" ),.~t ·' -...r·, .. ~tnd U l~ onl) ott lht" 
hasi• uf lnrjn' •.nl,.. thnl tht' J>rkt" """ 
1,.. m~dr "' m M"niJo •in,rl" and !WI tt'nl!i 
n l• r.lf" h•t• ;\l ftn~ nwn lo>t ) rnr 
' ''••urhl "~ tn ;tO\ L9 ltn f:'lll ·nd"~ 
T hr ''""''"'lion ha• thrf'<" anur<T'C nf 
rnnw<' fM lt. '"'"'' I . mnnl..-r<hlp 
clu.-..: :!. ropulu lubs<"rlptlnn. and 3, lllt' 
•air uf lh<" ca.lo-ndnr ·n,~ r11IM11I"r •lllntltl 
nd nhC>ul $ 100. I ...st ~·rMr. lhr nt'l proflt 
-..""' • "'-' .73 t:,·<"r~· c-Ritmlnr ~nu hu~ 
th~ Utrt•r t'•lnr.: I. It jrl'..., )'IIU fllr ft 
•mMII prlrc- nn X mo• ,rift lion I "Ill 1,.. •p-
pr<'dnl<'d lo~ on~ of ) mor frirnd•: l!. It 
nthrrll•<" llw Jnqitutr lht•r.- I• no mor.-
•·nlnllltl<• "'" rrli,otlll oMIII"r tmhli!.hrd fur 
the- lt><lllutc- thnn th<' rnlo•ndnr: 8, It 
hrlp• t lo.• wnrk nf llw 'l'c't'lo Y, )1 . ( ', t\ . 
.. ~uf sett.·· f't,n" r,r/fl ()n halr in 
... turk rtwuu Hl hnur~ tn lu: 'umotmt·ctl h~ 
1-"ridlt\ tlr Sttturcltn thi' "f'"~k~ \\' nt•·h 
lilt' hllll•-tin h•tnrcl .. 'f1•r nmtnunN'tm•nt uf 
llwlr rorrhtol. 
leiwn r<'!tulnrtr. Surh 11 ""'"" w11ultl 
he-Itt p .. nuy to prepnrr u, .. studrnt for 
ltlt.t work it) Physi(.~ l..t,hnrntor~· ''--"" Wf'll 
"' thr purrly .-lrttrlrnl ~tohjo't'b cot lhl' 
Juniur yeu.r. 
T1Ji, wo-uld lt·nYt" opt-n G huu~ in Uw 
n,...t h•lf pf Ill<' .Junlnr •·~nr. I ll<inl< 
thRI llort'<" of ll!t"it' <"•ulli ltr ndciO'CI tu 
!~>•...- nlrrad~ takt'n b~ 1~. K I ttl n Jr'fl'ftl 
oduntn~. l am S<Jre that " tulljorlt~ 
of lite cln"" kn'l'I'S lout little nl•tul thf' 
d.,m~nta~ prlncirle:. of tll~t rurrrnl 
mArhlllf'r\, but nr'\'f'rlh.-14"<.~. "" """"' nl-
rr&d) t>eiun th" stud) of altenltltin,r rur-
rt-nh I con sid .. r lhal "'<' hRt't C'l\ r,.,...l 
lll<' •uhio-ct too hnstih anti that lh<' 
mn,.,..., tho I und•r<1J,'nd It to It~·. prl-
11\f\rih, n .. prhulnlf·· mn,...t'. ,..ill not ghc-
lt-. run ll('ll<'fll ·~ it l~ now lhC"d. 
I hn•r nt) ~p<'clnl 6uhstlll11<' fnr Utr 
11U~rr ll<'<'<' hours. hut 1 lll'llc'" U~at Uilis 
tl<'ri·>d l"•uld he ""-'ill flllt'<l lor " ~lwrt 
•ubj<'<'l lltnl would t;.. hljrllly ·lll"1U'Jlrlnl 
IUHI \looultl not rttquirc• AO) un,.~·l\llAhJ.. ... 
llrr"-rt"liUi,ilt~ 
I du not lhiuk that th.- ,J unlor F.lc'<'lrll' 
lf<'l• hl• money's worth. or r11llwr. hi' 
lim~·~ "~orth. sn I nR'~r lhi'Sf> S\llfiC""IioM 
,.·ith lhe lH•tk lhro t Ito.-~· lllll) tK"'~IItl' 
prove- ·or"""" lwlp In on8klnp: "'" murS«', 
, .. tlt'rittlt~ tlurito!( th~ .Junior )eo.r. nwn· 
••ftktent. .\ J unlor l•:lc·~·1 rh, ... 
S itE TOJ, Il Jrl ~l .\ LJ •. 
\ ,,,,.~ Is fC<.•In,r u, .. "''"""-~ Alwm t . n 
lAlUut,·ilt .. • clnunmt-r and " prrt.ty WAlt· 
fl''" lot R lornl hotrl. llrr" 1.- whnl hnp-
f\t·o,..<l. nt'rtlrdint< to lh<' ro•p<trl : 
1'1tt• tiRpJorr lltU.. lrn•~I!Jo!l' llhUI 
~tlntt<.,..l a t 11..- nM'nu owtl tht'n look~d nt 
th• t~rett•· IO'rutress. ~!\Ice day. IIUir 
o·nr.- h~ !.,.,..n. 
.. , ... t""'lo,. it b.- ~~ nrut\\t"rHI. '•and 81> 
"""-" ~ !""rtrnla~~; and m~ ruttut! it. 1-'.lla. and 
I )u,.,,.. I'm 1 UtUe Jll"n<'b. nnd lunr prrt-
h "'"" ''"""' and r, .. h.-t'n htrr qullr 
,.· "holt', n~tl I lik<' the pine-. ami I dotn'l 
think I'm too ni« a frirl to IN' ,.orl<lnJr 
in 11 ltotrl; If I did. I 'd quit m~ job; arul 
rnr "'"Ft"i nrc- .atiSfu<'lO~. and I ""'''' ~ n•lw if Ulf"rc i§ • show or ~ dnn~ in 
'"" n tonljeht. '""' I r Uwrr '' I <h• II not 
,ro .. -lth ) ou; and I'm from lllf' ~unlr~·· 
nml I'm 11 rc-spt'<'talolc- fllrl. 11nd "'' broll•-
~r i~ "'"'"In thl~ hut d. nnd hr ""'"'Ill twit 
hundrro p<Honds. and t ... q wt't'k lor "'lfl<'d 
up tltiB tUilin,l!: rot>ou llno r wllb ll fr('llh 
$.'111 o. u11mth trro•dinp: llllln who trlt'(l to 
mnk_. n dntr ~ilh m .•. !'ow. wh.,.l"ll ~·ou 
fun .. :" 
The• llroppl'r IJUIC' lrro\'rling "'"" ~t.tid 
h.-. Wll~ nO( Jtuupy. ontl U ~Up Of t"'ff'ee 
tnul SHrnC" hnt C'f\kt'8 would c-1,. . \ urorn 
Rull~tin. 
J. ZAHONYI & co. Td 980 L. laol1 Aoa:.W.. 
Dr. R. M. Garfield 
1~11 MA•n Street Surgeon D~nll.t 
ConiKttOn~f an-d Cale't«:t" lc:~ ( '"•"" ~­
... dr....t 
OffiC£ .. d RESIDF'Cf_ s,.:... 20" 210. lt2 
'l .Aa- Bw.ldtna. «M M.a&n Sa • \t orc.nt. .. r. ,M. ... 
0t£o.. Ho..n. 9oo 6. 7 to& Suod.o,. 10"' I I 
SPEOALTTES- lai.,..,C_ 0."'-"• 
-:...__B_ac_~~-c~-T-O_G_RAP_l_c_~-a~-a-m---: 
PUTNA M & T H URSTONS' 
RESTAURANT 
Renduvouo for ColleQe 8o)'• 
Three-Eight-One Mllin Street 
ldur Place for Cia .. Banquet• 
Opp. Slater Buildin~ 
THE TECH LUNCH 
will open Thursday, December 12 
EVERYBODY INVITED 
Pure Food 
COAL AND WOOD 
~·-
F . E . POWERS CO. 
~70 M AIN ST. 
..........._There is Pride 
in Every Stride.......,. 
WHEN YOU HI\V£ ON 
WALK-OVERS 
T RY A PAIR 
CIITIC: MOIKL 15.00 
Walk-Over Boot Shop 
302 M •iD Str-1 
mt,r ltnnb Jrr.a.a 
1Jriutrra 
~40 MAIN STREET 
Quicl( Serllice 
MA THLEU & WAR£ 
BARBER 51 lOP 
)68 1-2 Maon St.. 
DURGIN'S 
JEWt::LER 
=:A No== 
OPTIC IAN 
S68 Mam Str~Sfr:.~fJOtUio tiM Po-t 
We oupply Tech men wuh 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS P1..A TES. <l< 
Jewell')' and Ophc•l Rr.,..onn• 
prompt)) and Mlt.lactonly donf' 
]. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasse 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVfJ..OPINC A'ljD PRINTING 
376 Main Street. comer Elm 
.\\. H. TERKANIAN SHOE 
REPAIRINO CO. 
M en's sewed soles 6Sc. Try u 8 one~ 
And y ou will call again 
75 A. Main Street 
b 
20 CENTS PER PACKAGE OF 10. 
TECH NEWS 
"Rill" "\\In ln.-~. ,.futt 1., thr dill'er· 
t"nc-r l.K!t..-t•'t'n lu~t nnd ohlit.-rutnl Nmt.~r 
1
1-t.o:• 
\\'""hitnc.·y --y ma \'u.u't tilu.l c-iUwr u( 
Uwm . ., 
~nw fultov. an, "''" fouud un uu rxum-
lllftlimt ptfJkr in rt<ply tu tht" quczrUou. 
"\\'ha t !:!' Mullln~ution?'' "Mulllfi<'~ti,m 
""-' th .. d('('laration on th<." put nf S.mth 
l i•n,an:t ltl ~uf"("C"f"fl if 3IW "ontnl to.-
W H Y !'OT \ REGl' I. .\ T W!' SI7.E 
t'.\P tm : 
E\cr~ Tt-<·h s-tudt•Ut mu!tt hU\C' lw.TII 
1>4•Utt·r e<l tll•tr~ lion.,; llmH a few h~ th~ 
•«~nitljelr , .. nth, \'nrtt~ or pa~r r.-
qmr.-d h~ Ute dill"rrt'nt l 'rofs. un th .• 
IIIII. It ~htrl> in the l'~hmnn r•·nr 
"IUo SJit'f'utl l·:n!llish Ut~me puprr. tit·· 
'<'rlllli•<'. nonlh. ""'' tutl~ Jllll>er. In llh' 
,J uuior ~('Itt ll ~ts In lie' \\OI'S<', fur lh<'n 
wmc of lh<' dlll'erent clt'l>nrtmwts rt"qulr · 
uot on!~ ont' kind of paper. but &<'H'rnl 
l'or lnstnnC<•, ~t.·c·hnuiNI lu~> to be Jlllll"'" 
.H i 1 HJo; S l'lttSGFI£1,1) tU :I' l:ULI· In un J>liJ> ·r ~ I :!''i 1·:!, "hll~ thr rc~1uirecl 
CAS IJEES IT. 1'"1"'' for h. mrtltRU("' probl"""' nwn•ur.-s 
\ s Wor~ter p.'tlpl.- ..,,. <lepntdrnt ~<•1 ·1- 1-2. P. l.•b. <<'p<~rtll ha\~ to llt' I' 1-:! 
tt jl<lll flostou fo r thrat riclll jX'rfornl'll"''"' ,II . .\ nd ~" ll got"' t \ n11thtr J)\'t'ullnr 
o f high qu~t lit) . u,., Bos tnu & .\ lhuuy fnl'l ;, thut fur dn.-. \IOtk and e~nrut. 
rallroud ln\·itn ~r~ttitudr ~~~ Oll(t'*inJ!: It> in lJ('('hnniN Bnd Killrnutti.,s. th<' ) 1 -
'"' e u~ ru ral <'ih a rr•l Ink thent~r . 
train. T hh. l• to i~nn· Bostun nt I I ~0. m.uneal U••l"trlment hntnl• out p •1,..r 
runnmj( to Wor...-,trr with " ~l:>Jl ft t 9,12. ,\ nd thu~ on.- Rn<b hlniS<'If lr) lull 
f'rlllnlnj(hnm T l ... t will rnnlllr \\'oro•n~·l tu fUr for roferen<'<' 1"''*"' of ut least 
trr fulks to Sf<' lhc wh(•l•· uf nu~ Bl)fi.luu four di ll'~rwl sizes in 11 note ~.took wltl<'h 
rntcrlnlnnlent lltt·~· mn~ <'!Itt' ln f'IIJO~. • • • • • 
- •.-n the 01..-ra, and ~·et gf't t11 lh('ir IJ<od, b of still dtll'rr<'nt -=· 11tu sll:tte of lif· 
a t a t<'AS<mahlt' hour. \ n~ thin!< t'al<-u- rftii'S b H·r~ unsatisf .. ct,.ry and ~'"" 
• • • - Here's 
SAY BOYS 
Some Real Tech l
lntt•d to aold to thc- plrn~urc- and at tiM- rullwr 111\St'lttttifll' thud ot<' ""hoi'<' that 
.. nmf' t inlf! ln och·n11t'1" the coulturt' uf News w.,., .•.• ter I'<"'J>IC mu•t , .... ......... 1 th·· the F n<'U II) " '" lc(lt togetlwr •n•l dr.-ide ·~ mpathy o f lht· 111ost hlltdt•twol upou 11 reJCulnllnn ~i.,. JI"Jl"r to I~ used 
You can buy a Live T ailor Made Suit or Overcoat cheaper 
than any ready made that you'd care to wear. 
~The Tailors for You 
THE TAILORS THAT MAKE CLOTHES RIGHT 
257 MAIN STREET, Cor. Central, WORCESTER 
Allltindo of commemal. utalotue and 
od.ool pnn.nna. 
THE-DAVIS-PRESS, INC. 
GILBERT G . DAVIS 
WORCESTER. MASS. 
38-_.. FRONT STREET 
We advertise here to help the 
paper, when you need Rowers 
.tRecip,-o~ale 
~~ 
Lange 
371 -373 MAIN STREET 
A GENTLE TIP TO 
Young Men 
-~· 
~7~ 
H ~ ou LnO\\ "hat'"i ,.:ovJ 
for ,·oar poxL<tl-<ooL wur 
renon-..J ..lf'J'..4r.lll\..C .,)OJ \ uur 
boJi l~ <'Omfdrt •ou'll t.oJ., 
.tJ\ .tnt:a.:c or tlu" -l'pl~1hlhJ ••{'· 
rurtunit~· V. C .1r~ J:H 1ft~ \tlU 
tv J-'O_,_"C!', •n a~t"r11 .n.•l 
'm;art Suit ur (h~o.u .u ' 
r ·f'i.:-c ~ hi..:h r..-prt.."11Cnh .lH \:~· 
..:cpuon~l >utUII c);pt'rHhtur~. 
tn .:-omr-"\n..on y. tth tht.:: to:'-"·' 
\alut. you .:;:t.:t . 
Young Men's 
Suits ... Overcoats 
Tloat ..,.. l'i<oer. S..erter 
n- _, to .. s. .. lo 
tlte A .... rqo CJotloiq 
Store. 
$15 to $50 
WAREPRATI Co 
See Our Window$ 
1.4:",.ding edut>otors of tht• r•umtr~ h.u·,. 
c•uutt> to tile H•r\ ~nsibl~ <"••H<"tu..,ion thAt 
th~ "'rlltrn te-.1$. r...quir.-cl l"'riudirall) in 
nur ,..,u.,!("" and ~rhools. off u r little """ 
in ~ho.,:ing ho" UHI('h " t.t u(h•nt knuwJi.. •lr 
tlw mot lot whkh he thk•SJo'l k11ow. 
f)r. l .o.,rll, llt<'Sid~n l ur llnnurtl l 'nl· 
•c-r.tt). is quot<'tl,... sa~ inp; tloat c><amlna-
tiuns lnolil'llt<' mcrdy .uch rac-h "" " JlU• 
pol h"PIH'IIS tn t<'nti"IIIIH'r ratlorr lhltn lh<' 
full ln<O.SIIff or hh kno"I•••IJ((' lit his luc-1.. 
u f lt. 
T lw hot and f lli,..,t hl•trm•IHrs of 
)Uuth oow tnark flunk ami I>ASS nnd 
t't't'dil llt'rttiiUIJC~ nminl) nn <1•11) \\ork 
duttf' in the dll>.""""" ctnd tlw l•ohmator~. 
turtthtp; Jo lh<' J'ftlt"S of lJU' IIUl•hllOJ..> 
J•t-1111("'(} unfl«-r tht• Sharp c-~ e-s ttf J)rUl'"tUr:r-
onl~ fur " pusslhle r·~· or uohlltltlllftl lilfhl 
"1"-"' Ute" inthhl r~ anti l"liJHl("t\~ of Uw 
IHI) < and r;i rb. 
~~"~ Ulfl'ir trH.H'" iuC'r~n~t- t 
On,tiJII (;lult·•. 
..-n.\ T S01't:S . 
'l'u<"'<l.t~ llitchl. l'uL :!tJth, 1\nppn XI 
\lplut 1-'rat~rnlt~ hrltl" \\'ht<l par1y. In · 
t ruetor •nol ~~ "- llull~tNI "rr.- '"'""b uf 
u,. fn•h·mit~·· 
"C.\ l ,l'. .. 
1'1111" 111><>n 1'~11" of numll<'t'. 
ll<'ulu nfle r re11m of fuel•. 
T ons o r UIII'C'nchulllr lhmts. 
"l•h<' drl'UIUl uf ""'l linnit- 11ud \J n:\. ..... 
JArJNn lncomllrrht'tt,ihlt', 
·nl~ry <l«1w r lhlln h~ll: 
Thf' s,•,·t•nt~ -uth clerivit n,·t· 
(.'""-~ 1111r'• Utlnk-t ank to S"•·ll. 
ll a tt'S that Slat .. Couul\r,..... (·,,mmL•· 
slot\> 
l\mlttn•t S4•h t• for 8 dfuuu; 
ltudii uf <"Ur'\ ftlu re nunwrou!'o .. 
\U uf till' Junk OOr tn""t CtltllL 
If th<." Turk thinks h~', lf"tliJ.t~ '" 
j<'r~ . 
Or l>t'rhnp• thn t h.,·,. 'tirred 111> • tu~. 
L .. t Wm hit r oft' a t,.·rnl~ ·IMfl" ''""'" 
111 l>ofl'.-n't>tl~l CalnJiu• 
\ T. I' 
nl T rt·h. 
To ut-;~~~-~~uum 1s r,n-'1!: 
T H ,\ T 
\\'hrr~ ~ the ,.;n(b. ~"" "" """t II"· 
\\'her(' •re th" stnrs, )IIU <'nnnot be. 
Sur mn\' , • .,, hid lht tholt' IC • Sl""' 
Or in ·y~ur hn,.tr llf<''& r .. t.- <1<-««. 
Uut ,·ou """ •lo """ tluh· ..... n. 
.\ nci tn• 11;nr l~l lu clu. "h•t's rll{ht, 
Jlor Trutit·~ U\4 n Snlti t". llnd wuu~ ..-nn t~ll 
Uut ..-ha l, twr<'hartl'<'• •tnu., <111~·· ~ou 
millfot. 
.UIITH..\LF.TU'.U , );JGSS. 
\\'h<-n ~ ,,., ntal<,. the &l~n - - In " llrob-
lem of ,.ddUtun, prrhaps you do not l.no" 
th<tt ~ uu nr.- rt'a lly <!Sin~ Uoc fi rst lettn 
u f Ill<' .. urd "plus" in K Stlnl!'WIIIIt 1111 •rC'fl 
funn. .\ t ftrst the l'AJ'ill:tJ let\rT f' \\'J\lo 
~ hut AS it ,. ..... made- more and ""'"' 
quickly and l'!ll't'l-1~ t h" top l'"l of 
lhe l~tlrr 1..-.:n.u~<: tnt'rt'l~ n horl.,)nlul l int' 
d rn " '" ar ro.c th., r l'ntr r ttf the nrllcnl. 
Th., slpo UH'd in sul.-tro•·lion ha.• t•ett 
a slranll"r hislo~·. ·n,., •mrd "mlruu" 
,.u.s Rr•t •horlcnrtl Into "mus." "ilh • 
hor lxontnl litt • "I"'"' l -1 lnclicnto• I lor <~Ill· 
t r ru•tiuu: uflf'r l\ " hllt• unly t-hr let tt·r 
··m." \Otlll ll>t' lin.- nl•"r It,...., IU.NI: ami 
nnalJ~· lh<' l~tl~r "IL< drt>J)Ile<J. ftDd 110" 
"r hsl\ • mol~ thr h~L<tll~ nlRtk hori&~ml"l 
lint. 
,\ , mulltl>lknt hm 1~ hut n short fo r111 
or additiun, \he plus 'IJtll ....... t umed 
,;cJ .. •I'is~ lnht a rbA rll~trr I'<'Sftllhllnr; lh .. 
lett~r X . 
Dh isll•n "ru. rvrmrrl~ hulic-ntt•tl by 
1•lndn~t lhf' dh ideutl niH",. a horlwnt11l 
lin<' ami th" dh-15or hdu". In ordrr tu 
>R\'t' "t>tl<'f' In p r intinr; llu- dh-id .. nd " •' 
pin~·· tv tht' ltft and tltt' clh oor to tlH' 
rip;ht. ~<·ltl• I< <lmplr dot In 1>1111• · t•f end• 
UEt' LS F:U. 
( f ' r \1111 the ('inc:lnnti 1•:n•1uir~r ) 
\ ~ood fdJow iJol •huully :t nu:tu "lu• 
can pa) 110 t't'Uis " ruw•d fur drink, lk~ 
c--a\LY' his • •I~ ~ ht~r u• n "a.·•"hinf( nul 
rnttk"' h.-r u"'"ll "~"i'l'k 
